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NUMERO 63 
A C O T A C I O N E S 
E L C O N G R E S O N A C I O N A L 
O B R E R O 
IjOS obreros se niueven. . . Por lo me-
tios, se mueven diez o doce que arras-
t ran a los demás. Ahora se pretende 
Cjue todas las Asociaciones obreras do 
2a República celebren en la Habana un 
Congreso. No se acordó el programa 
todavía : se ha citado a los varios Sin-
dicatos que existen en el país, pero no 
«e les dice para qué. Realniiente, no 
importa el para qué ; lo que importa es 
que los trabajadores se reúnan. 
E l objeto del Congreso es fácil de 
sidivinar: en la citación se dice que 
' s o r á un acto de con fraternización que 
a f i rmará la personalidad de los traba-
jadores y estudiará sus problemas." 
JZL Mutido ha interpretado el acto de 
confraternización como un pretexto 
para demostrar el ' 'empuje y la pre-
ponderancia" que han alcanzado las 
agrupaciones. Nosotros lo interpreta-
mos como i m tanteo; como un modo de 
averiguar disimuladamente las fuerzas 
do que pueden disponer los leaders del 
obrerismo: como un paso de prepara-
<-ión para la constitución del partido 
político nacional obrero. 
No creemos pecar de perspicaces: la 
formación de este tercer partido es la 
(t'r-.'-iVm y ;ispira<*.¡óii continua de todos 
los que dirigen las fuerzas del proleta-
^ lado: todos sus trabajos tienden a este 
f in . Entre nosotros, ya no es esta la 
primera vez que se proyecta 'la constitu-
ción del partido obrero, y si los direc-
tores fracasaron y ol partido no "cua-
j ó , " fué porque no respondieron las 
i 1 masas'' trabajadoras. Entre los Sin-
dicatos de la isla no hay la cohesión su-
ficiente para marchar a un tiempo, a 
un mismo f in y en una sola dirección: 
decía ;il Presidente de ios Estados TTni-
• (es qno no hay mórito en i r a cualquier 
parte, mientras no se gane con estar allí. 
Y nuestros proletarios adivinan que 
u donde quiera que vayan, al menos por 
ahora, no ganarán absolutamente nada 
•con llegar. 
Nuestros proletarios están "atomi-
zados, ' ' lo mismo que los partidos polí-
ticos que hoy pesan en la República. 
Todavía la solidaridad no los ha uni-
do en un cuerpo, en una masa, en un 
núcleo, con una sola voluntad, porque 
todavía no se han encontrado con ver-
daderos conflictos. Los mismos socia-
listas acaban de reconocer que en Cuba 
no existe la cuestión social con los mis-
mos caracteres que en los demás países; 
los mismos socialistas acaban de confe-
sar que en Cuba no puede hablarse de 
lucha de clases. Y la lucha de clases 
y el peligro que en t raña es lo que hace 
despertar la conciencia obrera, a cuya 
falta atribuye E l Mundo la disgrega-
ción actual de nuestros trabajadores. 
Donde no hay lucha de clases, la agita-
ción que se intente realizar contra el 
capitalismo y en pro de derechos que 
no son atropellados, es ficticia, y de 
pompas de jabón : solamente la mantie-
nen los que tienen interés en armar 
ruido, para ver si consiguen de ese mo-
do que los trabajadores los "empujen." 
Por esto no se ha formado todavía el 
partido obrero nacional; por esto se in-
tenta ahora recontar en un "acto de 
con fra ternización" las fuerzas de que 
pudiera disponerse para mayores em-
presas ; y por eso sospechamos que tam-
poco esta vez se conseguirá dar paso al-
guno, aunque se reúnan en la Habana 
gran número de representantes de las 
Agrupacioes de trabajadores del país, 
unos por curiosidad y el resto por cor-
tesía. 
L * S i í J í P E l i n c e n d i o d e e s t a m a d r u g a d a 
D E P A L A C I O 
D E L A J U N T A D E PROTESTAS 
Los miembros de la Junta de Pro-
testas, señores Masferré y Priraelles, 
han visitado al general Menocal, para 
darle cuenta del estado de la misma, 
en la cual según nuestras noticias, 
aquellos señores han notado algunas 
deficiencias. 
AUTORIZACIONES 
i ' l señor Rufino Ososo, ha sido air 
toriaado para ampliar el servicio de 
la Hidroeléctrica, pinareña, desde Con-
solación del Sur, liasta Puerta de Gob 
jpe; el señor Manuel Balbis, para am-
pl iar el servicio de la planta eléctrica 
que posee en Rodas, hasta el poblado 
• ie Abreus, y el ya eitado señor Ruf r 
mo Ososo, para ampliar el servicio de 
*ni Empresa hasta el poblado de V i -
'Calps. 
PRORROGA 
Le ha sido concedida uua nueva 
prórroga de cuatro meses a l señor A i r 
Ionio Ramos Valderas, para termiiuir 
las instalaciones de la planta eléctrica 
de Jovcllanos. 
D O S A H O R C A D O S 
E l Alcalde Municipal de Colón, se-
ñor Bri to, en telegrama dirigido a Go-
bernación da cuenta de haber apare-
cido alboreados en la finca "Concep-
ción V a l d é s " , del barrio de "Cuatro 
esquinas", de aqueí término, el blanco 
Agust ín Méndez Gómez y el menor 
de la misma raza. Piadoso Vázquez, 
quienes en la tarde de ayer habían sa-
lido dp su domicilio. 
La policía local y el Juez respecti-
vo, se han constituido en el lugar del 
suceso. 
E l t e m p o r a l e n V i g o 
rwgo, 18. 
Huyendo del furioso temporal que 
a^ota las costas, han arribado a 
este puerto dos contra-torpederos ho-
landeses que con dificultad podían re-
sistir los golpes de mar. 
Inmensas olas barrieron las cubier-
tas de dichos buques causando heri-
dos en la mayoría de los tripulantes. 
FALTAIS A U N JUEZ 
En el Parque Central arrestó el vi* 
Jlant^ fM-: n piía*, Ñamé, de Monte 
A. por haber dicho en su presencia 
,que e! simio;* Jaez < orreeeional de la 
segunda Sección era un abusador por-
que le haibía puesto cinco pesos de 
inulta injustamente. 
C a ñ a q u e m a d a 
Noticias comunicadas por el Gober-
nador provincial de las Villas, dan 
cuenta de haberse quemado en la no-
che del 16 del actual la casa tienda 
que en el paradero del entronque del 
barrio de Escarza, poseía el señor Lu-
ciano Delgado. 
Conoce del hecho el Juzgado respec-
tivo. 
Los vecinos de la calle de Campa-
nario, en la parte comprendida entre 
las de Salud y Reina, se encuentran 
alarmados y temen ai desarrollo de 
cualquier enfermedad infecciosa. 
La rotura de la tuber ía del alcan-
tarillado ha hecho la atmósrfera irres-
piralble. Algunas casas han cerrado 
las puertas y las ventanas para evi-
tar que entraran a las habitaciones 
los olores nauseabundos que la cañe-
r ía despide; pero n i así se logra im-
pedir la extensión de las insoporta-
bles emanaciones fét idas. 
Es necesario que la Jefatura Lo-
cal de Sanidad, velando por la hi -
giene pública, dicte las disposiciones 
oportunas para que se arregle cuan-
to antes el desperfecto y se libre a 
los vecinos del peligro de contraer 
gravís imas dolencias. 
P o d r á ser muy importante el ex-
tirpar la peste bubónica; pero con-
viene también concluir con las de-
más pestes existentes en la ciudad. 
S A L U D O 
E l señor José Robleda, Cónsul de 
Cuba en Coruña, trasladado con 
igual cargo a Ponce, Puerto Rico, es-
tuvo hoy a saludar y ofrecer sus res-
petos al general Menocal. 
Catorce accesorias y varias habitaciones destruídas.-El hecho se 
cree intencional.-Varias familhs en la miseria.-La heroicidad de 
los bomberos y de la policía, evitó mayores desastres. 
Ampliamos nuestra noticia de esta 
mañana , dando cuenta del incendio 
originado en el reparto Chaple, en el 
Cerro. 
L A SEÑAL D E A L A R M A 
Próximamente a la una de la ma-
drugada, se recibió aviso en los cuar-
teles de bomberos, de que se había 
declarado un violento incenidio en uno 
de los barrios extremos de la capital. 
Acto continuo salió el material de 
los cuarteles y, momentos después, se 
difundía por medio de pitos y come-
tas de los bomberos, la señal de alar-
ma. 
E L L U G A R D E L H E C H O 
E l incendio se hab ía declarado en 
unas casitas de madera y teja, situa-
das en la esquina de Armonía de Cha-
ple y línea del F . Carri l , próximo a 
los tanques de Palatino. 
E l fuego, en pocos momentos se pro-
pagó a las casas colindantes y en po-
cos segundos se convir t ió casi toda la 
manzana, en una enorme hoguera, que 
ameazaba destruir el resto de las 
manzanas. 
A S O C I A C I O N C U B A N A D E F A B R I -
C A N T E S D E A Z U C A R D E C U B A . 
PROYECTO DE LEY MONETARIA Y DE BANCO OE EMISION. 
D i n e r o p a r a H u e r t a 
\ Ciudad de Méjico, 18. 
; Anunciase que las instituciones 
; bancarias han acordado adelantar 18 
; millones de pesos al Presidente Hner-
i ta, por espacio de cuatro meses. 
Dicese que Huerta dictará un de-
errto disponiendo que lo que produz-
ca la contribución impuesta al capital 
y lo que se recaude de impuestos, pa-
se a poder de los bancos- que antici-
pan el dinero. 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
M A R Z O 17. 
üecaudacíón de aye* 
S 7 . 0 9 8 - 0 0 
C ó m o m u r i ó B e n t o n 
Washington, 18. 
E n extenso informe recibido de 
Chihuahua se comprueba que el in-
glés Benton fué muerto a puñaladas 
| en el despacho de Pancho Villa y que 
' no fué sometido a consejo de guerra 
I como se había anunciado. 
E n dicho informe se agrega que el 
! cadáver de Benton está enterrado en 
un lugar tan escondido que no es 
' pasible dar con él 
Los que suscriben considerando que 
es necesario resolver el problema f i -
nanciero de Cuba comenzando por su 
base y de. una manera completa, defi-
j i i t iva y de acuerdo con la experiencia 
de los pueblos, empleando métodos y 
procedimientos, aceptados en todas par-
tes como los verdaderos, como los úni-
cos que no son rechazadas por la Cien-
cia económica ,porque, en todo, la ver-
dad no es más que una; proponen a 
esta Comisión que si el siguiente pro-
yecto do Bases para una Ley monetíu-
r ía y de Bauco de Emisión, merece 
su aprobación sea elevado y recomen-
dado a los Poderes Públicos, y, en su 
oportunidad, se interese de los hacen-
dados y demás clases productoras y re-
presentativas del país, su estudio y su 
recomendación al Gobierno. 
En defecto de esto, esta Comisión 
podría proponer el que se gestione el 
nombramiento de una Comisión Espe-
cial, integrada por un número limitado 
de personas de reconocida competencia 
en estas materias, a f i n de que emita 
un Informe, con carácter definitivo, 
con vista de los diferentes proyectos 
que están sometidos actualmente a la 
opinión pública, realizando un traba-
jo, cumplidamente concienzudo, emi-
nentemente imparcial y de resultancia 
patriótica. 
Habana, 27 de Diciembre de 1913. 
(f ) Francisco Gamba. 
( f ) F . A. ck Goiooekea, 
(f) P. Rodríguez. 
PROYECTO D E BASES P A R A UNA 
L E Y M O N E T A R I A Y D E BAN-
CO D E E M I S I O N . 
Por medio de una Ley de la Repú-
blica se dispondrá. 
1, a—La adopción del patrón de oro 
y la acuñación de monedas de oro. pla-
ta, níquel y cobre del peso, ley, ratio 
y proporción por capita que se f i ja más 
adelante. 
2. a—La creación de una Comisión 
mixta de Moneda y Crédito Público in-
tegrada por el Secretario de Hacienda, 
como Presidente de la misma; por un 
Senador, dos Representantes y tres per-
sonas de notoria competencia en ma-
teria de banca y fianzas—que no estén 
establecidos en la República como ban-
queros, n i formen parte de ninguna 
Junta Directiva de Bancos del país 
—designados por el Presidente de la 
República y del Secretario de la Co-
misión, que será el Jefe del Despacho 
de la oficina, nombrado también por el 
Ejecutivo. E l Senado y 'la Cámara de 
Representantes, designarán sus respec-
vos Representantes . 
• 3.a—La Ley determinará, las funcio-
nes o facultades de la Comisión. 
4.a—Denominaciones y ley de las 
monedas: 
(a) .—De oro, de 20, 10, 4 y 2 pesos, 
de ley de novecientos de fino y de peso 
también o proporcionalmente a las mo-
nedas de oro de los Estados Unidos. 
Por decreto del Presidente de la Repú-
blica a propuesta de la Comisión de 
Moneda y Crédito Público, se autori-
zará la acuñación de la moneda de oro 
en el extranjero y en cantidades nunca 
inferiores a un millón de pesos para 
cada vez. 
(b) .—De plata, de ley de 900 de fino 
para los pesos enteros y de ley de 83o 
para la plata subsidiaria, en monedas 
de 40, 20 y 10 centavos. 
(c) .—De níquel, monedas de cinco 
centavos, de peso y liga igual a las 
monedas de ese metal de los Estados 
Unidos; y de cobre iguales en peso y 
liga a las de 5 oéntimos de franco. 
5a.—La cantidad de moneda que se i 
acuñará, será fijada por Decretos de 
la Presidencia a propuesta de la Comi-
sión, hasta el tipo máximo de 4 pesos 
por capita en pesos plata y hasta 1.20 
pesos, para la moneda fraccionaria, de 
acuerdo con los datos oficiales de la 
población, de derecho, de la República. 
E l ratio para la moneda fraccionaria, 
será fijada por la Comisión de Moneda 
y Crédito Público. 
6.a—Los Bancos y banqueros esta-
blecidos en el país, podrán adquirir del 
Gobierno o del Agente Fiscal de éste, 
oro nacional acuñado pagando su im-
porte en oro de los Estados Unidos o 
en oro Español o Francés, a los cambios 
diarios de la Bolsa Oficial de la Ha-
bana, bajo la base de la paridad entre 
el águila americana de 20 dollars y la 
moneda nacional de 20 pesos. 
7a.—Se autoriza la creación de un 
E l reparto Chaple. en su mayoría 
está habitado por jornaleros. 
E L A T A Q U E 
Inmediatamente de la llegada de los 
bomberos, se tendieron las mangue-
ras y se inició el ataque. La labor, que 
realizaron fué verdaderamente heroi-
ca, pues por espacio de una hora, sólo 
una caja daba agua. 
La bomba Cervantes, que trabajaba 
en la esquina de San Carlos y Recreo, 
hubo necesidad de trasladarla a los 
tanques de Palatino. La otra, o sea la 
Luisa Wood, t raba jó también a dos 
mangueras en la esquina de San Sal: 
vador y Parque. 
A l f i n y no sin grandes esfuerzos, 
los bomberos ee posesionaron del te-
rreno extra tégico y con una bizarr ía 
digna de todo elogio, atacaron el fuego 
por el frente de las casas incendia-
das, logrando así loe alicario a las po* 
cas horas. 
UN D E R R U M B E 
'Cuando los bomberos se encontra-
ban trabajando en los soportales de 
una de las casas, esta se der rumbó, 
saüváudoee por milagro los bomberos 
Ar turo Torres, teniente, y Armando 
Carmena. 
L A S CASAS Q U E M A B A S 
Las casitas destruidas por el fuego, 
eran catorce accesorias pertenecien-
tes a una cindadela y catorce habita-
ciones interiores. 
Dos de éstas casas son propiedad 
del señor Juan Alonso Vázquez., el 
cual las tenía asegurad?/. 
El resto de las casas, unas propie* 
dad y otras alquiladas, estaban habi-
tadas por familiafl pobres. Estas harf 
sufrido grandes desperfectos en auá 
muebles y, algunos han perdido toda 
lo que poseían. 
L O S MAS P E J U D I G A D O S 
Los inquilinos y dueños de la© casas 
que más perdieron con el siniestro, 
son José García Menéndez, que apre» 
cia su casa en 1,600 pesos. L a tiena 
asegurada. 
José Leoncio Várela, pérdidas po í 
valor de más de $1,200. No tenía ase* 
gurada su casa. 
Manaiel Figueroa Delgado, encar» 
gado de siete accesorias, propiedad 
de la señora Isabel Cruz, vecina de 
Cerería 26, sabe que están asegurada?, 
ignorando en qué cantidad. 
Pablo Manín Infante, que perdió 
$400. L a casa que habitaba es propie/ 
dad de Manuel o Juan Blanco, veci-
no de Príncipe y Espada, ignorando si 
la tiene asegurad a. 
Y Miguel Garvas Castro, perdió to* 
dos sus enseres, que avalúa en $180. 
E l resto de los inquilinos, sufrieron 
pérdidas de escasa importancia. 
E L O R I G E N D E L S I N I E S T R O 
Se ignora ciertamente cuál fuera el 
origen del hecho, aunque se supone 
intencional. 
Y a en otras ocasiones, a una do 
las casitas, por la que comenzó el 
fuego, trataron de incendiarla. 
Según rumores que circulaban poí 
el lugar del suceso, el inquilino de 
esa casa, nomlbrado Manuel ^ García, 
estuvo procesado en unión de otro 
hermano nombrado José, por incendio 
en el reparto Betancourt. 
Pasa a la plana 3. 
C r ó n i c a s d e l P u e r t o 
La noticia sobre el caso de peste bubónica en la 
Habana, se publicó en los Estados Unidos del modo 
más alarmante.-Parece que se reanudarán las ex-
cursiones de turistas americanos.-El viernes llega-
rá una de la Florida. 
EL 1LVVANA 
De 'New York, con escala en Na-
ssau, entró en puerto esta mañana el 
vapor correo americano "Havana ," 
que trajo carga general y 124 pasaje-
ros. 
Entre los de cámara figuraban: 
E l comerciante Mr . Thomas L . Ar -
nald. 
Los abogados Charles A. Blass y 
señora y Charles E. Williams. 
Los señores Julio Toro, Archibai 
S. Doroney y señora ; Mateo Mariani, 
Cecil Me. Coy y Celso Ochoa. 
E l Capitán del Ejérci to señor Car-
los Miranda. 
Las señoras Julia M. de Batista y 
su hija Clementina y Alberta D. Pe-
larz y su hi ja Alberta. 
La señori ta Adelaida González. 
Y los estudiantes Patricio y Hazel 
de la Guardia, Heriberto Loret y Ro-
berto Fernández Morell . 
E L PIO I X 
Procedente de Barcelona, Valencia, 
Alicante, Palma de Mallorca, Mála-
ga, Cádiz, Canarias, Puerto Rico y 
Santiago de Cuba, entró en puerto 
esta mañana el vapor español ' ' P í o 
I X , " que trajo carga general y 66 
Banco de Emisión, con la denominación I pasajeros. 
de BANCO D E L A N A C I O N y con la j L A NOTICIA DE L A PESTE 
facultad especial de emitir billetes con j Mr. WiUiam J . Kent, representan-
carácter exclusivo, por un término de | te de la Rever Rubber Co., de New 
treinta años prorrogables i>or Ley del 
Congreso. 
8a.—Base de la concesión: 
(a) E l capital del Banco será de 
10.000.000.00 de pesos de oro nacional, 
pudiendo estar representado durante 
los primeros doce meses de su funda-
ción, por oro de los Estados Unidos a la 
Pasa a la plana 6 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL STREET 
A l a s 3 p . m . 
Acciones.. 250,700 
Bonos. 2.304,000 
M a r z o 17. 
A la hora del c ierre 
Acciones.. 250,700 
Bonos 2.338,000 
York, que llegó hoy en el vapor " H a -
vana," nos decía que en los Esta-
dos Luidos se había publicado de la 
manera más alarmante la noticia del 
caso de peste bubónica ocurrido en 
la Habana. 
A ta l extremo llegó a alarmarse 
ia opinión, que el mismo Mr. Kent, 
que debía estar en la Habana desde 
hace ya muchos días , no se atrevió a 
embarcar hasta haber recibido un ca-
blegrama de un amigo suyo residente 
en esta Capital, informándole el ver-
dadero alcance del brote de peste bu-
bónica ocurrido aquí. 
UNA EXCURSION 
E l agente de Pasajeros de la 
Atlantic Coast Railway Co., Mr . E l -
gui F. Curry, embarcará mañana pa-
r^ Key West a f in de acompañar a 
unos cien excursionistas que l legarán 
a nuestra Capital el viernes por la 
tarde, en el ^Governor Colyb.', 
Esa excursión y otras muchas qu« 
hab ían sido organizadas para visitar 
!a Habana, la ^uspend eron con mo-
tivo de la peste bubónica; pero al 
f in( convencidos los touristas del 
inmejorable estado sanitario de nues-
tra Capital, parece que van a rea-
nudar sus visitas, 
QL P A T R I A 
Mañana saldrá de Nuevitas para 
la Habana el buque-escuela " P a t r i a . " 
E L K A R E N 
De Mobila, vía Cárdenas , llegó hoy 
el vapor noruego " K a r e n . " 
Trajo carga general. 
E L H A L I F A X 
Llevando 13 pasajeros, salió h o y 
para Key West el vapor de bandera 
inglesa " H a l i f a x . " 
E L SR. M A R T I 
En el vapor español " P í o I X " l ie . 
gó ayer a esta Capital el señor Ra-
món Mart í , padre de nuestro com-
pañero de redacción señor Carlos 
Mart í , acompañando a una sobrina de 
este, la joven Felicia Puig Valls. 
CANA QUEMADA 
L a autoridad provincial de la« V i . 
fllas, ha comunicado hoy a la Se-
cre ta r í a de Gobernación, la quema de 
30,000 arrobas de caña, de la colonta 
'•San Francisco", término de Zulue-
ta y propiedad del señor Braulio Igle-
i sias. 
Dice así mismo la citada autoridad, 
I que el fuego se cree intencional sin 
que se haya podido averiguar quién 
^iaya sido el autor. 
BOLSA DE NEW YORK 
De la Prensa Asociada 
M A R Z O 17. 
Acciones.... 253,808 
Bonos 2.460,500 
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F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A PASAJE !0A Y VUELTA 
G R A N 
EXCURSION M A T A N Z A S 
DOUlrtóO 22 DE MARZO.— Sale ie U Estadio Cea-
tral a las 8.40 an. y de Camtiate (Cnaaabacta) a 
las S.50 a. a.; regreaaads de Matanzas á las 4.53 
p. m. Ia $2-50 3a $1-50 
C 11S6 Id-ló 6t-16 
A C T U A L I D A D E S 
" L a peste estaba latente"'. 
Spta es la últiniíi, y al parecer 
mús t-ientífica. exp'jí'ación. 
; J atente! 
Si latía i cómo no la vio la Sanidad ? 
Y si no puede verse ¿ qué va a ser de 
nósotros 1 
¿Cuándo podrá terminar esta situa-
ción? 
¿ E s t a r á condenada la Habana a ser 
puerto sucio eternamente? 
Ko, porque el doctor Agramonte 
vopina que " s i estimamos la vigilancia 
."cíe los puertos sucios por medio de la 
.visita periódica y frecuente de núes ' 
•tros inspectores, que deben estar dedi-
cados a eso, y establecemos cuarentena 
'contra las procedencias de esos puer-
tos, está seguro de que no habrían de 
irafiscurrir muchos años sin que pu-
d i é r a m o s otra vez declarar al mundo 
entero que, fuera de nuestros labórate 
ríos, el bacilo de la peste bubónica no 
encuentra en territorio cubano." 
5 Consolémonos: no han de transcu-
r r i r muchos años sin que la Sanidai 
pueda declarar al mundo entero que 
\<l peste bubónica no se halla Mente 
en este desgraciado puerto. 
• ¿ Cómo se podrá tener esa seguridad 
que no se tuvo ahora? 
: Arcanos, misterios de la ciencia! 
r Las queridas y el divorcio, sobre to-
do el divorcio, de M r . Caillaux, han 
dado con su segunda esposa en la cár-
cel y con el Director de E l F ígaro en 
?! cementerio. 
.Tome nota de este dato el represen-
tante conservador señor Gustavo Pi-
• no. 
El. Mundo y E l Día se ocupan de 3a 
...posibilidad de que, a causa de los últi-
¿ios excesos anticatólicos, se cree un 
partido católico que con tanta elocuen-
cia y tan virilmente anunció el señor 
^Obispo de Pinar del Rio. 
E l Mundo cree que el partido cató' 
lico puede perjudicar al partido con-
servador. 
Y E l Día, después de poner en du-
da que se pueda llegar a esa solución, 
dice: 
No queremos intransigencia alguna 
1 en los elementos clericales n i siquiera 
en los elementos católicos, como tam-
poco aprobamos sectarismos sistemá-
ticos en los que se muestran contrarios 
al clero y a la religión. Hemos cen-
surado que no hubiese mayor espíritu 
de acomodamiento por parte del clero 
en ciertos incidentes ocurridos duran-
te los funerales del Marques de Santa 
Luc ía ; pero al mismo tiempo no CP3-
emos que sea equitativo el demostrai1 
sañuda preocupación contra todo mi-
nistro del catolicismo, aunque se dedi-
que con provecho del país a la ense-
ñanza y aunque preste servicios emi-
nentes en cualquier ramo científico de 
pública utilidad-
No. no, así no se evita el que los ca' 
tólicos piensen seriamente en su de-
fensa. 
Si el partido conservador se concre-
ta a echar una de cal y otra de arena 
en la cuestión religiosa, provocada 
tanto o más por la indiferencia de los 
conservadores que por la acometivi-
dad de los liberales, el conflicto que-
dará en pie y la solución habrá que 
buscarla en otra parte. 
Si los conservadores, procediendo 
como verdaderos conservadores, no ha-
cen declaraciones que tranquilicen a los 
católicos alarmados; y si los liberales 
no cesan en su insensata campaña, el 
instinto de conservación aconsejará a 
los que se sienten injustamente atro-
pellados que se preparen para la de-
fensa. 
E l Cardenal Lucon, arzobispo de 
Reims, acaba de di r ig i r a los fieles de 
su diócesis una carta pastoral, inspi-
rada en los mismos principios susten-
tados por el señor Obispo de Pinar del 
i Río en su reciente y celebrado artícu-
lo. 
" N o se puede, evidentemente, dice, 
tachar de abusiva la exclusión electoral 
pronunciada contra los anticlericales 
que consideran un t í tulo de gloria su 
anticlericalismo; contra aquellos que 
lian votado todas las medidas explota-
doras e inicuas tendentes a arruinar 
el catolicismo en sus obras, en su pro-
paganda, en su acción sobre las con-
ciencias; contra aquellos, en f in , que 
han afectado y afectan todavía igno-
rar el Jefe de la Iglesia, y que han co-
locado la iglesia de Francia en un es-
tado de instabilidad y de inseguridad 
de los que ellos esperaban su ru ina ." 
E l Journal des Debáis estima que 
el Cardenal Lucon, al hacer caso de 
conciencia para los católicos el negor 
sus votos a tales poliiiciens, está com-
pletamente en su papel de alto digna-
tario de la Iglesia y que procede como 
buen francés cuando previene a sus 
diocesanos contra los ambiciosos sin 
principios y sin moralidad cuya in-
competencia y egoísmo son el mayor 
castisro de Francia. 
Si desea Vd. retratarse 
::en la fotograíía d e : 
C o l o m i i i a s y C o m p . 
SAN RAFAL 32 
le servirán bien y por módico 
precio. 
Retratos desde UN 
PESO la inedia doce-
:: na en adelante: : 
Haceiss varias pruebas para 
elegir. AgradeesreiM m v i s l t 
U R J I I A S A l M l i l O 
SOMBREROS. PLOMAS Y NOTAS 
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enumeró también las emisiones de fon-
dos autorizadas en Francia por euenti' 
de sociedades extranjeras siendo mi-
nistro de Hacienda o jefe del Gobier-
no M . Caillaux, y por influencia de 
directa de é s t e ; y en esa entuneraición 
se hacía constar «1 t ipo de la ©misión 
y el tipo actual de cotización de esos 
valores, resultando de la comparación 
una pérd ida enorme para los tenedo-
res. Por últ imo, " L e F í g a r o " hizo sa-
ber que una reclamación de varios mi-
llones contra el Estado francés, f o r 
mulada hace como medio siglo, y que 
ningún gobierno había querido admi-
t i r como bien fundada, iba a ser admi-
tida por el Ministro de Ha-cienda, 
quien había exigido para ello que lo« 
interesados renunciaran al 80 por 100 
del c rédi to en henefkio de la caja de 
fondos electoral^ de! r>artido ra-dical, 
^«1 aue es jefe M . Caillaux. Este des-
mint ió categóricamente el heeho, pero 
" L e F í g a r o " insistió en asegurar que 
E l domingo se me ocurrió como 
buen diletante subir a l Politeanu, don-
de cantaban " E l Barbero de Sevi l la" 
actuando de Resina la incomparable 
María Barrientos. 
Es tábamos en el ú l t imo acto, y con 
dificultad pude ver lo que había en 
esoena. Y era que había delante, en la 
próxknja f i l a una muy bella dama con 
un sombrero precioso de regular volú 
men en el que ee alzaban dos enor-
mes plumas blancas en forma de cola 
de gallo; dos plumas que me incomu-
nicabau con el resto del mundo, en lo 
que a, mis ojos ge refiere. 
Por encima de sus nevados flecos 
podía a ratos distinguir la teja desco-
munal de don Basilio y la maravillosa 
peineta de Rosina. Y no pudiendo vis-
lumbrar otra cosa de la escena, me 
distraje viendo como aquella pluma 
airosa y gallarda, si bien un tanto 
oblicua, en los movimientos de cabe-
za de la dama, rozaba oon l a oreja de 
un señor de l a luneta próxima. Así yo 
contemplaba el r í tmico oscilar de 
aquella pluma " a l vento" que me cu-
bría casi todo el es cenario, aunque 
me dejaba oir la regocijada música del 
"Barbe ro" con los primores de or-
questa que le puso Rossini. 
Y, a ratos para consolarme decía-
me yo a mí mismo en voz baja: "Todo 
es bello en la Naturaleza cuando es 
bien observado". Porque bajo el som-
brero de plumas, alzábase un cuello 
blanquísimo con un ligero escote de 
espalda también muy de admirar y 
aún más cuando en el hermoso cuello 
flotaba un rizo encantador de pelo 
castaño con reflejos de oro, que a ve-
ces descansaba sereno y fúlgido en el 
arranque del cuello alabastrino. 
F u é m i espectáculo de la tarde a! 
falta de otro más visible para mis ojos 
atortolados. 
Me dediqué, pues, a contemplar el 
sombrero elegante y los bellos perfiles 
de mi graciosa vecina delantera. 
Y en aquella beatitud contemplati-
d 
| interpretación, simbólica de ese som-1 ¡ qué desilusión, cuando se da el caso 
brerc evocador de un pasado inolvida-! de qu*. dentro del estuche no hay na-
ble. De sus múlt iples aspectos surg-í i da ! 
un problema psicológico; pues en las i E n todo eso me iba yo engolfando y 
mil í i g u r a s que imita puede significar; sabe Dios a donde hubiera ido a parar 
el capricho versát i l de los pnwtamiftTr i si uomehubiesesacadode mis reflexio-
tcs mujeriles; siempre vagos e incohe- ¡ nes un arpegio de notas que estremeció 
ivutes; y el ondular de las plumas' mi alma como estremece las flores el 
tal vez indica el grato vaivén de sus i suave rumor del céfiro. Era la voz f i -
mimosds coqueterías . \ nísima y aterciopelada de María Ba-
Xo es menos problemática la signi-! rrientos; una voz de oro que ondula y 
fieacióu del hechizo con que nos enr | se mece en cadenciosas inflexiones do 
belesa todo sombrero de mujer o: dulzura inefable; una vibración ce-
lo que haga sus veces. Cualquier tras- ^ iestc continua y poderosa; un batir 
to que se pongan en la cabeza les sien- c]e ¿ [ ^ diamantinas que se remonta al 
ta bien; y por extravagante que sea. ¡ cie|0 y repercute en las esferas ara-
ños parece de unabelleza indiscutible. , pilando y esfumando las notas pur í -
j Por qué razón nos encantan esos abi- smias y ténues en un r i tmo de suavi* 
garrados sombreros! ¡ Qué misterio ' dad^s in f in i t a s ! . . . 
del arte se oculta en esta anomal ía! \ Entonces pensé que en el mundo 
Pensando en ello, y después de mu- j a]g0 qUe un sombrero de mu-
cho cavilar, he sacado en limpio la i -jp^ Bfcy también el encanto divino 
deducción filosófica siguiente: I 'de una voz de nmsrel que nos dice co* 
Hay cosas que no son bellas en s í : | ĝR (]e ima .grandeza míst ica y de una 
pero lo son en cuanto a las emociont'á i f^K-idad siempre ignorada, 
que despiertan. Un sombrero feo abri-J p Giralt. 
ga una cabeza hermosa y quizá un ce-
rebro románt ico ; y claro está que en 
la admiración del conjunto va inclusa 
la forma del sombrero. Así nos embe-
lesa la vista de un estuche porque 
encierra una joya. Pero también 
Cuanús el rio «uena. agua neva. dice el 
refrárv par e»o creo de buena fe cuand» 
oigo nacir aue Colomlnas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de ia 
Habana-
D R . W E B E R 
E L I X I R Y P O L V O S 
D E N T I F R I C O S D E L 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
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su denuncia había destruidora combi - l™ a« ^ f m a , f i ced i que, m i e n t r a 
una car!^'011 V^tUm rug ía mesándose los ca-nación. Ahora, según parece 
ta ínt ima reqiitida a Mr. Calmmete 
por la esposa divorciada de M.^ Cai' 
l laux. deja ver que la denuncia de 
" L e F í g a r o ' ' era fundada. 
La opinión en Francia culpa a Cai-
llaux más que a la autora del crimen, 
y el proceso abierto ayer desper ta rá 
\sin duda gran interé?,_pues el suceso 
\ha de ejercer influencia en las elec-
iciones para la renovación de la Cá-
mara de Diputados, qne se efectuarán 
¡a fines del próximo Abr i l . 
• m 
Dice un cable de ayer que en lo» 
L I C O R D E B E R R O 
A base de vino generoso y Jago pu-
ro de berro. Depósi to: Angel Fer-
cández, Sol 15 —Habana. 
bellos, yo divagaba por 'los campos 
de la historia pensando en las evolir 
cienes que ha sufrido el sombrero d«; 
mujer para llegar a la forma vistosí 
sima del cubre-cabeza que t en ía de-
lante. E l capacete de los asiriós, el 
cintillo de las griegas y las romanas, 
el chapi rón de las señorais medioeva-
les, el chambergo de los Luises de 
Francia; el tricornio del siglo X V I I I , 
el bombín de los románticos, el pana-
má criollo ,el calabrés napolitano; to-
do lo abarca y remeda el sombrero de 
mujer en nuestros días. F igúrense a 
cuántas divagaciones se presta un 
K A R A N A 
oura las neuralgias 
círculos políticos de San Petersburgo j jfyfgfa que se produce en las m i l for 
se rumora sobre un cambio de impre-1 ma3 de proteo. Á&i se ve que la cabe-
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Agencias en el Vedado, Cerro y J e s ú s de! Monte 
V E D A D O 
TICENTE F. VillAVERDE 
Calle F., Núm. 115, entre 21 y 23. 
T E L E F O N O K - 3 I T A 
Cerro, Jesús del Monte y Pilar 
HEREDEROS DE GONZALEZ 
Calle de Pérez, No. 13. Teléfono u m 
S E A D M I T E N S U S C R I P C I O N E S . 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
LA TRAGEDIA DE PARIS 
La actualidad palpitante es el ase-
sinato de M . Calmette por la esposa 
del Ministro de Hacienda de Francia, 
M . Caillaux. 
Este señor es poseedor de una de 
las más grandes fortunas de Francia 
y hace tiempo que se venía hablando 
sobre la legitimidad de capital tan fa-
buloso. 
" Cuando en época reciente fué Pre-
sidente del Consejo de Ministros, la 
piensa colonista francesa laboraba 
bajo su inspiración y hasta contr ibuía 
al sostenimiento de dicha prensa con 
crecidas cantidades. 
Era cuando la cuestión franco-ale-
inanas sobre Marruecos se hallaba en 
t u período álgido, cuestión que trajo 
por" consecuencia la cesión de Francia 
% Alemania de una parte del Congo y 
oh preliminares del úl t imo tratado 
íi anco-español «obre Marmaco*. one 
tantos disgustos costara al Gobierno 
de Madrid. 
Con este motivo se abstuvo la pren-
sa de molestar a M . Caillaux, pues 
las circunstancias reclamaban suma 
prudencia y discreción. Era preciso 
robustecer la personalidad del jefe 
del Gobierno y la de M . de Selves, su 
Ministro entonces de Relaciones Ex-
teriores. 
Pero ahora creyó oportuno ' ' L e Fí-
garor' enumerar las numerosas socie-
dades financieras— ninguna francesa 
—a que M. Caillaux per tenec ía como 
presidente o vocal de su Consejo' de 
Administración y cuyos cargos en las 
mismas seguía desempeñando alín des-
pués de encargarse de la cartera t s 
Hacienda, hasta que se vió obligado a 
abandonarlos en vista de la denuncia 
de ' ' L e F í g a r o . ' ' No se limitó a eso el 
Director d© " L e F í g a r o , " sino aue 
sienes entre los gabinetes de Par í s y 
Berlín, relacionado con una inteligen-
cia cuádruple capaz de sostener la 
paz en Europa, aun en contra del res-
to de las naciones que integran aquel 
continente. 
Xo será verdad tanta belleza. Pe-
r iódicamente se nos dice de posibles 
inteligencias entre Francia y Alema-
nia y periódicamente se nos habla de 
inmediata, ruptura entre ambas na-
ciones. Es cuestión de marcos xmas 
veces y de francos otras; pero nunca 
resulta cierta n i la inteligencia n i la 
ruptura. 
Xo es que demos por imposible una 
c 11 ád rupl e inteligene ia entre Francia, 
Inglaterra, Alemania y Rusia; p ^ o 
rñ&s lógico nos parece que el Gobier-
no de Petersburgo o el de Londres 
trate con Berlín, que no el propio Go-
bierno francés. 
Inglaterra o Rusia pudieran pesar 
de ta l modo que hiciesen posible un 
acercamiento por métodos indirectos; 
pero aceptar que Francia y Alemania 
se entiendan directamente, me parece 
punto menos que imposible. 
En cambio no se nos dice que Ale-
mania preconiza la guerra y que los 
generales de la reserva no cesan de 
prominciar discursos y de dar confe-
rencias a base—es claro—de la " p r ó -
x i m a " contienda armada. 
De toda esta labor sale el dinero 
para el aumento casi constante de los 
efectivos del ejército y de las cons-
trnecdones navales. 
De esto—repito—no nos dice nada 
el cable; pero en cambio es rigurosa-
mente exacto, sin que haya las dudas 
que suscita el rumor de la cuádruple 
"entente." 
G. del R. 
SERES BASTADOS 
za de la mujer es objeto de universal 
homenaje; pues hasta se sacrifica por 
él a miles de pájaros exóticos. E l é t e r 
no femenino, como las par t ícu las del 
éter es la sustancia que llena los mmr 
dos, y agita los orbes y embarga el 
pensamiento humano. 
Porque hay toda una filosofía en la ! 
K A R A N A 
cura los dolores de cabeza 
K A R A N A 
cura ios dolores de muelas y de oídos 
K A R A N A 
baja la temperatura de las fiebres 
K A R A N A 
debe siempre tenerse encima. 
Se vende en todas las F A R M A C I A S 
1055 Mz.-l 
Las grandes penas, el trabajo exage-
rado, y sobre todo los excesos en toda I 
clase de vicios, gastan a los seres, ha-, 
ciéndoles viejos antes de tiempo. Cual- j 
quiera que sea la causa del desgaste se-
xual, las Grajeas Flamel resultan «£i-
caces para devolver a los seres la per-
dida vir i l idad. 
Venta: Sarrá, Johnson. Taquechel, 
doctor González, Majó y Colomer y en 
las farmacias bien surtidas. 
• 
P a r a S a n J o s é 
SALVILLAS de exquisitos duíces, 
RAMILLETES de artísticas for-
mas, MANTECADOS, ENTRE-
MESES y cuanto pueda desearse 
para un obsequio de gusto, se 
encuentra en 
M i I f 9 ? . 
" C U B A C A T A L U Ñ A 
LA CASA preferida por las familias, por le exquisito de sus dulces y 
helados, su repostería en genera" y la prontitud y atención con que 
se sirve al público. HAGA SUS ENCARGOS A 
" C u b a C a t a l u ñ a " G a l i a n o 9 7 . 
C 1344 
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N o t a s P e r s o n a l e s \ a l o c ü c i o h 
Don Ramón Martí 
Hoy en ©1 vapor " P í o I X " ha He-
'íiado, procedente de Barcelona, el 
aimy estimado caballero D. Ramón 
3 ' a i l í , padre de nuestro querido com-
vpañero Oarlos Mart í . 
Aeudieron a recibMo en bahía en 
« n remolcador varios familiares y 
otros distinguidos amigos. 
Reciba el señor Mar t í nuestra afec-
tuosa bienvenida. 
Feliz viaje 
tíu el vapor * • Alfonso X I I I ' que sall-
ará el día 20, tienen tomado pasaje 
nuestroti estimados amigos don Antonio 
Rodríguez y don Victoriano Linares, 
pif.stigiosos comerciantes de Camagüey. 
También saldrá en el mismo vapor 
nuestro estimado amigo don Ricardo 
Arenal, acompañado de su distinguida 
esposa la señora Eloísa Fout. 
E l señor Arenal, forma parte de la 
razón social de Góm^z Piélago (€* Co, 
importadores do tejidos. 
Que tengan grata estancia en la Ma-
dre patria, y hasta la vuelta. 
Gabriel Llórente 
Hoy celebra sus días el Hermano 
Gabriel Llórente de la Compañía de 
Jesús , el estimado amigo, quien ya en 
b u puesto de ayudarute del Observato-
rrio, ya en los diversos festivales qu« 
el colegio celebra, siempre se mues-
dra muy deferente con la prensa. 
Reciba el ilustrado Hermano Lloren-
de, nuestra felicitacióm 
Salvador f^upié 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
vuestro buen amigo el señor Salvador 
Runiá , socio del acreditado café y res-
taurant " E l Dorado." 
Reciba nuestra sincera felicitación. 
Rafael Rafel y Cloné 
E n el hotel Isla de Cuba, se encueu-
íráT hospedado nuestro particular ami-
gé don Pedro Rafel y Clavé, que acaba 
de construir en Guautánaano, donde re-
side, un magnífico teatro. 
Este viaje a la Habana del señor 
.Rafel está relacionado con la próxima 
inauguración de dicho edificio. 
Durante su estancia en esta capital 
piensa adquirir el señor Rafel algún 
decorado y otro material por el estilo, 
a f in de volver a Guantánamo y abrir 
al público cuanto antes su coliseo. 
Grata estancia en esta ciudad, y el 
mayor acierto en sus propósitos desea-
mos al señor Rafel. 
A NUESTROS AMADOS DIO-
CESANOS DE LA HABANA 
Con un hecho inusitado nos ha dis-
pensado un singular honor la Santa 
Sede, designando como representante 
suyo entre nosotros, a un prelado lati-1 
noamericano, en la persona del digní-1 
simo señor Arzobispo de Santo Domin-
go, Excelentísimo e Ilustrísimo señor 
doctor Adolfo Alejandro Nouel; quien 
por sus preclaras virtudes mereció que 
sus conciudadanos lo elevaran a la pr i -
mera magistratura de su nación, como 
iris de paz. 
Deber nuestro es corresponder a tan 
insigne honor con la muestra más ex-
quisita de respeto y veneración al ilus-
tre huésped. 
Y en tal vir tud, por la presente in-
vitamos a las autoridades que quieran 
honramos con su presencia, al venera-
ble Clero Secular y Regular, a las Ar-
chicofradías. Cofradías, Congregacio-
nes, Asociaciones y demás corporacio-
nes relacionadas con notiotros y a nues-
tros amigos, para la recepción que el 
próximo domingo 22 del presente mes, 
a las 3 p. m., t endrá lugar en esta 
nuestra residencia episcopal. 
Asimismo invitamos a nuestros ama-
dos diocesanos, para la asistencia al 
.solemne Te-Deum, que por el feliz arri-
bo a estas playas, del Excelentísimo e 
Ilustrísimo señor Delegado Apostólico 
se can tará en nuestra Santa Iglesia Ca-
tedral a las 4 p. m. del expresado do-
mingo 22. 
E l Obispo de la- Habana. 
C A B L E G R A M A S 
SERVICIO PARTICULAR DEL "DIARIO DE LA MARINA" 
Marzo 18 
Plata española de 9 & 7 ¿ a 99% 
Oro americano contra oro español de . 9 a 9 % 
Oro americano contra pta. española a . 9 a 9 % 
CENTENES a 5-32 c q plata 
Idem. en cantidades a 5-33 
LUISES a 4-26 en plata 
a 4-27 
española a 1.09 1,09^ 
Cárdenas C. Water Work» 
Company N . 
Ca. Puertos de Cuba. . . N 
Ca. DIéctrica de Marianao. X 
C © r ? e c era Internacional. 
Preferida» N 
Id. Id. Cocaroes. . . . ^ N 
Ca. Industrial de Cuba. . , SO ttrr 
Habana, Marzo 18 de 191<4. 
El Secretarlo, 
Francnco Sánchez. 
Idem. eQ cantidades . . 
El pesoamericano en pta. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE TAIMES 
J t B R K 
Billete» del Banco Español de la lala de 
2 sin 
Plata espaflola contra oro espafiol 
98% a 99 
Greenbacks contra oro eepañoi 
109% a 109% 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor. PIO 
Munic ip io 
"AUTO-POLO"' 
ülr. Reiss ha solicitado autorización 
«del Ayuntamiento para celebrar mi 
juego de ^Auto-Polo" en los terrenos 
del club "Almcndarcs" el domingo 
•próximo. 
Como no existe epígrafe en las tari-
fas <|ue regule la contribución que de-
berá pagar este nuevo juego, el Alcal-
de ha enviado al Avuntamiento la so-
licitud de Mr. R e í s , para que se se-
Bale la tributación. 
S U C E S O S 
CACOS ARRtESTAÜ OS 
Los vglts. de la Sección de Exper-
tos, números 883 y 1192, arrestaron 
ayer en Reina y Rayo a Alberto Puen-
tes, y Puentes, de Santo Tomás 26 y 
a Félix Muñoz y Muñoz, de Stios 59, 
por ser los que en la madrugada do 
ayer, hurtaron del Depósito Munici-
pal, dos cojines de automóvil y un 
Huto-boch de la propiedad de Francis-
co Arredondo, vecino de Empedrado 
51. 
A los detenidos se les ocuparon los 
objetos hurtados siendo remitidos al 
Vivac. 
CORISTA V E J A D A 
Elvina Sivet, corista de la Compa-
ñía d<; Opera que ac túa en el Politea-
ma, manifestó en la tercera Estación 
que al salir anoche a escena, el Direc-
tor de la misma, señor Patterno, no la 
dejó trabajar diciéndole que estaba 
beoda. 
A petición propia fué reconocida on 
ía Casa de Socorros no siendo verdad 
lo de la embriaguez, por lo que acusa 
de vejación al señor Patterno. 
CON UN CARRETON 
E b v i 2o. Centro de Socorros fué cu-
rado de contusiones diseminadas por 
el tronco y extremidades superiores, 
leves, Enrique Rodríguez y Arias, de 
Vnyanó 26, las cuales sufrió casual-
mente en Zanja y Espada, al ser co-
gido entre un car re tón y la pared. 
Fraudes en una 
casa naviera 
Berlín, 18. 
Gran interés ha despertado la no-
ticia de haberse descubierto grandes 
fraudes realizados en el manejo de 
los fondos de la compañía naviera 
Hamburg South Amerika S. S. Co. 
E l total de las cantidades defrau-
dadas pasa de dos millones' de pesos 
y en el robo están comprometidas 
más de 300 personas empleadas en 
los bancos y oficinas de la citada em-
presa. 
^ • • » ^ • 
Ladrones chasqueados 
T E N T A T I V A D E ROBO.—E'MBOS-
OADA D E L A G U A R D I A OI V I L 
Y C A P T U R A D E U N LADRON. 
Granada, 18. 
E n el pueblo de Illora, de esta pro-
vincia, un acaudalado vecino recibió 
una carta anónima en la que le pedían 
mil pesos amenazándolo. 
Para la entrega del dinero le cita-
ron a un lugar de las afueras. Acu-
dió el hombre habiendo avisado antes 
a la Guardia Civil, de la cual se apos-
taron varios números en emboscada. 
Y al presentarse los ladrones la 
guardia Civil les hizo fuego hirien-
do a cuatro de ellos y logrando cap-
turar a otro, también herido, que 
se llama Francisco Fernández. 
Heroína popular 
París, 18. 
L a presencia de varios pelotones 
de la Guardia Republicana, situados 
en los puntos más estratégicos de 
París, ha aumentado la excitación 
producida por la muerte trágica de 
Mine. Calmette. 
E l Gobierno ha dispuesto que en 
aquellos lugares en que pueda al-
terarse el ordfn. la policía sea res-
paldada por fuerzas del Ejército. 
Continúa la agitación producida 
por la muerte del Director de MLe 
Fígaro." E l pueblo eleva a Mme. 
Caillaux, a pesar de ser hostil a su 
marido, a la categoría de heroína, víc-
tima del amor conyugal. 
Bafas de ambos bandos 
Ciudad de Méiico, 18. 
Anúnciase oficialmente que en re-
ciente encuentro celebrado en San 
Buenaventura, al Este de Monclova, 
perecieron 100 federales y 300 rebel-
des. 
Promesas de Roosevelt 
New York, 18. 
Según una correspondencia recibí-
da en el Museo Americano de Histo-
ria Natural, que se ha hecho pública 
hoy, el ex presidente Teodoro Roose-
velt pagará de su peculio particular 
parte de los gastos que origine la ex-
pedición que saldrá para Sud Amé-
rica con objeto de terminar las ex-
ploraciones que él ha comenzado. 
E n su carta declara el coronel 
Roosevelt que la región que está ex-
plorando actualmente es maravillo-
samente fértil para la ciencia. 
No habrá peligro 
E n un grupo de hombres machu-
chos, casi todos pasados de moda y 
gastados por el trabajo de seis a seis 
y de enero a diciembre, se improvisó 
una comilona campestre. Cada uno 
debía contribuir con un comestible o 
con el vino, y la lista de manjares que-
dó convenida; pero cuando iban a 
despedirse hasta el domingo próxi-
mo, elegido para el almuerzo, uno 
de ellos hizo esta pregunta: 
—Caballeros: ¿quién pone los es-
tómagos capaces de digerir todo eso 
que nos proponemos comer? 
—^Homíbre! ¿Quién los ha de po-
ner?—contestaron los demás. /.Aca-
so ignora usted que Vicente Canto 
nos ha prometido enviamos una ca-
ja de agua de "Valdelazura," que 
mezclada eon vino evita tOfl fracasos 
gastronómicos ? 
Continúa el temporal 
RESFRIADO!* CACS.VBÍ DOLORES DE 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUTXINA 
desvia la causa, curando también la Grip-
pe Influenza. Paludismo y Fiebres. SOlo 
hay un "BROMO QUININA" La firma d» 
E. w. GROVE Tiene con cada c.-ülta. 
M A D R E S C A R I Ñ O S A S . 
N O H A G A I S L L O R A R A L O S N I Ñ O S 
A la hora de purgarlos no le deis cosas desagradables, sino el "BONBON 
PURGANTE" del Dr. Martí, dulce y medicinal ai propio tiempo porque 
sabe a chocolate con crema y hace efecto de purgante. ' 
Así se evitará usted el disgrusto que siem-
pre ocasiona la resistencia de un niño. 
Y SU HIJO ESTARA SIEMPRE DISPUESTO A TOMAR E L PURGANTE 
QUE NECESITE, NADIE L E QUITARA DE LA CABEZA QUE USTED L E 
HA REGALADO UN DULCE. ======================== 
Vente; en todas las Farmacias. Depósito: " E l CRISOL" Neptuno 91. 
1 París, 18. 
E l temporal sigue causando gran-
des estragos en el canal inglés y en 
el Mar del Norte. 
Las fuertes lluvias caídas han des-
bordado al Sena y a varios ríos de 
Francia y Bélgica. 
Las comunicaciones telegráficas 
entre Inglaterra, Alemania, Francia 
y España han sido cortadas. 
Muerte de 
un periodista 
E R A UN INGENIOSO R E V I S T E R O 
D E TOROS 
Madrid, 18. 
E n el manicomio del doctor Esquer-
do ha fallecido el notable periodista 
"Dulzuras", que desde hace algún 
tiempo tenía perturbadas las faculta-
des mentales. 
Su especialidad eran las revistas de 
toros, en las que hacía verdadero de-
rroche de ingenio. 
L a muerte del popular revistero ha 
sido muy sentida. 
RE6IIL0S ? m SAN JOSE 
Se aproxima la festividad del glo-
rioso Patriarca San J o s é ; el Santo 
más popular de todos los santos por 
ser el que más milagros hace a sus 
consecuentes devotos y como raro es 
el hogar donde no haya un Pepe o 
una Pepilla a quien felicitar, hueno 
es recordar que en el acreditado Ca-
fé de Luz podéis encargar vuestros 
dulces y helados, para obsequiar a 
vuestros amigos: o también comprar 
preciosos estuches conteniendo dul-
ces finos propios para regalos a las 
bellas Josefinas. 
En Ramilletes Crocantes pudines 
y pasteles esta casa no reconoce r i -
val . 
E n cuanto al Hotel Restaurant de 
Luz, es la casa preferida del públi-
co inteligente y de los extranjeros; 
pues en él pueden disfrutar de todo 
género de comodidades, excelente co-
mida, esmerado servicio y el t r anv í a 
a la puerta para dirigirse a donde lo 
tengan por conveniente. 









Empréstito de la República 
de Cuba ' . . . 109 113 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 100 106 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 111 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cienfuogos 
a Vi laclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarlén 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguín 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Company 
en circulación N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U . de la Ha-
Habana N 
Id. Hipotecarias Serle A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) N 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco Torritorial. . . . N 
Büuob de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 
Empréstit d« la República 
de Cuba 100 
Matadero Industrial. . . . 60 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 60 
Cuban Telephone Co. . . . 88 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola üe Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiag de Cuba 
Compañía d e l Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (Comunes) 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de 'a Habana Prefe-
rentes N 
Id. id. (comunes) N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Prefer idas) . . . N 
Id. id. Comunes N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railwavs Limited Po^-er 
Preferidas 103 104 
Id. id. Comunes 89% 90 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alñlerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas 94 104 
Cuban Telephone Company 
(comunes) 82 83 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en circu-
lación) . . . .- N 
Banco Territorial de Cuba. 100 110 
W. id. Beneficiadas. . . . 15 25 
Valor Oficial 













PROBAREMOS US FUERZAS 
Para todo en la vida se necesitan ener-
gías, vigor y fuerzas, amplio pecho para 
resistir grandes emociones, fácil de alen-
tar en los trances difíciles. Por eso, por-
que su pecho está empobrecido, porque el 
asma le asfixia y no puede acometer es-
fuerzos de importancia es que el asmá-
tico está considerado, como hombre inútil, 
porque a poco que se empeñe en algo cae 
desfallecido, agobiado, vencido por la toa 
que le ahoga y mata. 
Los asmáticos no cesarán de sufrir has-
ta que tomen Sanahogo, que es una medi-
cina ideal, la única que cura el asma en 
corto tiempo y alivia a las primeras cu-
charadas; se prepara según fórmula de un 
médico de la facultad de Berlín y se ex-
pende en su depósito el crisol, neptuno es-
quina a ¡manrjqne y en toda» las farma-
cia*- —--• --—-—- ' ^—-f 
Centenas. ^ ^ ». K y r r . _ 4.78 
Lniaea. . . . y . v « y y >; 3.8S 
Peso plata español». . k y v y 0.«0 
40 centavos plata id. * v. * y. 024 
SO centarro» plata t<L , y m 4 0-1J 
10 ídem. idem. idem. . . » k » 0-04 
LONGINES 
FIJOS C O M O E L S O L 
DÉ 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Aportado 668 
Teléfono A 266. Teléff. Teodomiro. 
El incendio de esta ma-
drugada 
Viene de la primera plana. 
L A P O L I C I A 
Alen,',' unánimes aplantíos i?. po 
lieía de la on-cena estación. 
A los diez minutos de comenzado 
el fuego, llegó la policía de reserva, 
al frente del Capitán ¡Plácido Her-
nández, y penetrando en las casas 
incendiadas, extrajeron casi todos 
los muebles que en ellas ha'bía, de-
positándolos en la vía publica. 
Asimismo se estableció una vigilan-
cia para evitar el paso del público, 
con objeto de no entorpecer ôs tra-
bajos de los bomberos. 
Por todas partes no se oían más 
que comentarios, enalteciendo el com-
portamiento de los miembros de la 
policía de la oncena estación. 
Un anciano nombrado Francisco 
Avila Pérez, vecino de Recreo 36, co-
laboró con la policía para realizar el 
salvamento de los enseres de las casas 
incendiadas. 
L A SANIDAD 
ILa Sanidad de los bomberos se si-
tuó en la casa Recreo 34, donde e » 
tableció su botiquín, asistiendo a los 
siguientes lesionados: 
Carlos Marín, de una 'hincada ds 
clavo en el pie izquierdo. 
Eugenio Pita, desgarraduras «n 
la rótula. 
• Jesús Martínez, quemaduras en la 
cara y mano derecha. 
Antonio Frau, quemaduras en la 
cara y en el cuello. 
José Alvárez, de una contusión en 
la espalda. 
Ramiro Escotoar, de una herida 
punzante en el pie izquierdo. 
José Grillo, de una herida contu-
sa en el dedo anular derecho. 
José Alonso Várela, de Recreo 2, 
lesión leve. 
Teniente de bomberos J . Montero, 
lesión leve. 
Eulogio Marrero. de espasmo. 
La sanidad estaba integrada por 
el doctor Veiga, del centro de soco-
rros del Cerro, por el practicante se-
ñor Bustamante y otros. 
E l doctor Ramón H . Ruiz, propie-
tario de la farmacia " E l Salvador," 
sita en la calle Moreno, facilitó a los 
bomberos todos los medicamentos ne-
cesarios, para la asistencia de los he-
ridos. 
POR S A L V A R A S U H I J O 
También resultó lesionada, al pre-
| tender salvar a su hijo, la señora Pi-
¡ lar Tur reño , vecina de una de las 
| casas destruidas. 
Sufrió una herida de siete centíme-
I tros en la región glútea iaquierda. 
E L A C T A 
E l sargento Almeida, en unión del 
sargento interino Eustaquio Mart í -
nez, levantaron acta del suceso, la 
que fué suscripta por el capi tán Her-
nández, dándose cuenta al Juzgado 
de Guardia, 
L A S A U T O R I D A D E S 
Desde los primeros momentos del 
siniestro, acudió el Alcalde, general 
Freyre, el Jefe de Bomberos, coronel 
Carlos Camacho, los oficiales del 
cuerpo, señores Massana, D a B r e u ñ 
y otros. 
L A R E T I R A D A 
A las cinco de la mañana se d i ó T » 
señal de reüia i ia^ -- . 
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TOPICOS DCMINICANOS 
Ha rennnciado el cargo de E. E. 
y Ministro Hemipoteaciario de la I<e-
pública, en Hait í , el Ledo. Armando 
Aybar. Hasta ahora no ha sido desig-
iia<do el que le susti tuirá en cargo tan 
importante. $ 
— E l Poder Ejecutivo ha nombrado 
en sustitución d d señor Enriquillo 
Henríquez, actualmente Secretario de 
la Legación Dominicana en Paris, al 
doctor Rafael Mejías Aibreu. 
—En la mañana del día 13, salieron 
de la capital de la República, por la 
carretera del Oeste, algunas fuerzas 
armadas de la Guardia Republicana. 
—Ha sido designado para la Dele-
gación de Fomento, el Ingeniero Zoilo 
H . García. Tal designación ha sido 
muy aplaudida de parte del pueblo do-
minicano, pues se trata nada menos que 
de uno de nuestros más conspicuos y 
laboriosos ingenieros. E l ingeniero 
García aviador, e inventor de un 
aeroplano que ha sido muy bien acogi-
do por los técnicos de diferentes pa^ísee. 
Su laboriosidad durante el corto tiem-
po que permaneció interinamente en 
el cargo de Director General de Obras 
Públicas, ofreció reiteradas pruebas de 
su laboriosidad y consagración, así co-
NO MAS CANAS 
A C É l t E K A B U L 
( í i l peio negro y jajnáa calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones d y u c l -
Ven al cabello cano su color pr imit i -
vo, con el bril lo y suavidad de la 
juventud. No tiñe el cutis, pues se 
aiplka como cualquier aceite pj~?ii-
mado. En droguerías y boticas. De-
pósitos: Sar rá Johnson, Tax^uechel 
2998 26-M. 5 
mo de su empeño decidido en imprimir 
el mayor y mejor* encaminado impulso 
al progreso nacional. 
Galiria. 
Galicia, la tierra pródiga e hidal-
ga, la tierra de las galernas tristes y 
C r ó n i c a s A s t u 
r i a n a s 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en 'El Pasaje." Zu-
UMta S2, entre Teniente Rey y Obrapfa 
1006 Mz.-l 
w m 
P O D E R O S O T O M C O 
R E C O í í S T I T V Y E N T E 
Alimento de ahorro, gran estimulante 
nervioso y poderoso excitante de la 
nutrición. Los más eminentes médi-
cos lo reconocen como elemento va-
liosísimo para combatir la clorosis, 
neurastenia, albuminuria, falta de ape-
tito; y en general, todos los estados 
de dibilidad y postración en que es 
preciso un tónico y reconstituyente 
de eficacia segura, rápida y enérgica. 
Pídase en íodai las Farmacias 
Simple, Ferrogiooso y Lecitinado. 
(Vara eí DIARIO DE LA MARINA.) 
Una visita a Carda.—La nueva Iglesia 
Pan-oquiaJ.—Gratitud del pueblo.— 
¿Vendrá don Nicolás Rivero a As-
turias?—La fábrica " E l Gaitero." 
—Nuevas construcciones. 
M i buen amigo Pepe Cabanilles, me 
dice: " M a ñ a n a y con motivo de las 
elecciones, he de i r a Villaviciosa. pro-
ga, ia tierra ae xas f ™ ™ ^ ^ ; poaíiaiáame regresar por la noche. 
las brumas ^ f ^ ^ ^ ^ / ^ j Muelias veces me ha hablado usted 
rra del inmortal Luiros .bnnquez, oe , • 
la gloriosa Pardo Bazán, de la delicada de que tiene en la Lspuncia o en ia 
Rosalía de Castro, y de tantas entí- Trocha cariñosos amagos. Le invi to a 
dades ilustres que gloria son de Espa-1 usted a comer en mi casa de la vil la , 
ñ a ; Galicia, la sufrida, ha enviado a y después le dejo en libertad toda la 
América a numerosos de sus hijos, y ep | tarde para que pueda dedicarla a ha-
América viven considerados y queri-1 cer visitas, 
dos; y esos gallegos que han venido, 
han ido formando núcleos hasta cons-
t i tu i r sociedades de alto renombre por 
las obras de caridad que readizan, por-
que educan a los menesterosos del sa-
ber, porque aunque ausentes de su tie-
rra, que añoran siempre, por su tierra 
trabajan y a su tierra exaltan con su 
labor y buen vivi r . Y tienen cousti-
tuíílas sociedades merit ísimas en Ar -
gentina, en Méjico, en Cuba. . . 
No sé que mano amiga ha hecho lle-
gar a mi mesa un número de Galicia, 
la bella y útil ísima revista, que hace 
doce años viene publicándose en la 
Habana, como órgano de la Colonia Ga-
llega y sociedades regionales de Cuba. 
Es la revista en cuestión, exponente 
de la cultura gallega; por sus páginas 
desfilan las siluetas de sus grandes 
hombres, los paisajes de sus ^ P ^ i y Tone. Juan se hallaba en funcione? 
y cigarrales, los e«ñierzos e m p e ñ o s ^ ^ ^ i ó n despachando 
de sus nobles ideailes, la alteza de su es-1 * 
pí r i tu pa t r i ó t i co . . . todo, todo cuanto aa°aiíc!8; 
J U E G U I T O S D E S A L A T A P I Z A D O S 
N O G A L C I R C A S I A N O f ^ " ] A B E D U L Y C A O B A 
P I E Z A S M U Y E L E G A N T E S 
J f |CL¿> P l ^ l t r » c í * - i Bclascoain-ft l y medio entre &-3%C 1 t i c t n 5 ^ Neptuno y Concordia 
C 1216 14-16 
—Acepto con m i l amores—le res-
pondí.—¡En la Trocha viven dos her-
manas de don Nicolás Rivero, i * i di-
rector de la Habana y t endr ía mucho 
gusto en visitarlas. 
—Pues a Jas diez le espero en casa 
de mi hermano Javier, que irá con no-
sotros. 
—Convenido: hasta las diez de la 
mañana. 
Y al siguiente día a la indicajda ho-
ra y en magnífico auto emprendimos 
la marcha los tres para Villaviciosa. 
E l viaje fué ráp ido y feliz. L a ma-
üana l impia y suave, nos permit ió ad-
mirar el espléndido panorama de Val-
dedios "desde el alto del Arbazal. 
E n el zaguán de la casa solariega 
de los Oabanilles nos recibieron sus 
hermanos Manolo, Benito, Fernando 
NINGUN PRODUCTO NACIONAL O EXTRANJERO SUPERA EN RESULTADOS 
A L A T I N T U R A I N D I A N A 
' DEL Dr. J . GARDANO • 
Comunica a las BARBAS y CABELLO un hermoso ©olor CASTAÑO o NEGRO natural permanente, invariable, brillante 
como ninguna otra, 2 pesos estuche. Or. J. Qardano. Belasoeainl 17, y draguerias. parfu/nerías y boticas de crédito 
3620 alt 15-27 
sea motivo o significación de su gran 
deza. En sus páginas hemos visto gas-
tosos la efigie del doctor Horta y Par-
ado, eximio y preclaro sostenedor de que 
| Colón era gallego y no genovés, así co-
mo, la del polígrafo doctor Celso de la 
Kiega, quien con su constante dedica-
ción a hurgar en viejos arohivos y ar-
caicos infolios y legajos, ha comproba-
do la gallega natalidad del arriesgado 
nauta descubridor de América. 
Con mi salutación más sentida a los 
gallegos buenos que en Cuba viven, va-
ya mi reconocimiento al que, a mi mesa 
I hizo llegar la revista Galicia, que me ha 
proporcionado un momento de placer 
i para hablar aunque brevisimamente, en 
I esta crónica, sobre la tierra de Pastor 
Díaz y Casanova, de Colmeiro y Mhir-
g u í a . . ; 
p e a n X . del Castillo Márquez. 
La Romana, Febrero 18. 
Subimos a las habitaciones superio-
res 7 saludamos a la distinguida y 
bella esposa de Benito,. 
Unos minutos para arreglar un per 
COMUNICADOS, 
SERVIUEÍAslF PAPEL CREPE 
LAS MAS FINAS Y MAS BLANCAS 
Se solicitan Comerciantes, Comisio-
nistas, Agentes y vendedores en esta 
ciudad y toda la isla para la venta de 
servilletias de papel de primera cali-
dad. Pasen y pidan muestras, precios 
e informes a " L a Casa Blanca" Al -
macén de Loza y F e r r e t e r í a ; Neptuno 
y Amistad. Eduardo García Capote; 
Habana, Cuba. Teléfono A-4066. 
3452 8.—17 
R A B E L L 
E M U L S I O N C R E O S O T A D A 
r . 
D r V . D E L A G U A R D I A 
D r . D E L F I N 
D r . C 
D r . E . E 
El que suscribe, Dr. en Medicina y Cirugía, por oposl. 
clón, Jefe de Clfnfca de la Facultad, en el Hospital 
"Reina Mercedes," 
CERTIFICA: que la Emulsión Creosotada dej doc-
tor RabelI ea una. preparación con la que ha obtenido 
brillantes resultados en la Escrofulósis y en dlvemas 
enfermedades crónicas del aparato respiratorio. El se-
ñor Rabell puede estar orgulloso por habernos dotado 
de un producto que compite ventajosamente con sus 
similares. 
DR. ENRIQUE FORTUN. 
Me complace celebrar, por lo mocho que raie, la 
Emulsión Creosotada del doctor Rabell. Es un prepa-
rado que reúne condicione* excepcionales para el tra-
tamiento de la tuberculosis pulmonar, de la bronquitis 
crónica y del escrofullsmo en general; en todos estos 
padeoimientos — la Creogota particularmente — ejerce 
una acción curativa, cierta e Innegable. 
Dr. V. DE LA GUARDIA. 
El médico fracasa muohas veces en sus esfuerzos 
por devolver la salud a sus enfermos a causa de no te-
ner a su disposición un medicamento que responda 
fielmente a la Indicación; asf es que cuando Wega en 
su práctica una substancia, que por su pureza y buena 
preparación se presta a satisfacer eus deseos, la apro-
vecha constantemente y logra popularirarla dlfundién. 
dola en el pueblo. 
LA EMULSION de RABELL pertenece a esas pre-
paraciones que se han vulgarizado por sus éxitos com-
pletos. 
Ofrece la mejor garantía par su e8tabilida4 y por la 
eficacia de su acción. 
En el Dispensario "La Caridad" es la que mejor re-
sultados nos ha dado... 
Nuestro testimonio es producto da una constante 
observación ypor este motivo no queremos perder la 
oportunidad de demostrar la eficacia del preparado. 
DR. MANUEL DELFIN. 
"No tengo inconveniente en manifestar que i e usa-
do la Emulsión Creosotada del doctor Rabell, y que la 
oncuentro tan excelente como cualquiera otra de su 
clase, del país o extranjera, cada vez qua está indica*-
da la medicación pulmonar, antiséptica y reconstitu-
yente." 
"Es una felis combinación." 
"Se tolera mejor la Creosota que en cápsulas y la emul-
sión es inalterable." 
OR. C. DESVERNINE. 
Certifico que en las afecciones del aparato respira-
Lorlo he usado, con los mejores resultados, especial 
mente en la tuberculosis, la Emulsión Creosotada del 
doctor Rabel 1. Hahana, iv de Enero. 
' FEDERICO GRANDE ROS8I. 
co nuestra toilette ligerameote empol-
vada y a ia calle, a nacer tiempo nas-
ta ia bora del sabroso yantar. 
1/a población presenta desusado at>-
jpecto. Las gentes í o n u a n comUos y co 
liaentan eon interés y pasdón. Son parti-
(darios de (Jiabamiies, de Pepe Pidai, 
del Vizconde de Sta. Cruz, los tres can-
didatos a ia diputación a Cortes por 
este distri to. 
E l cronista procura apartarse de 
aquellos mentideros polí t icos; su mi-
si ón no es recoger impresiones electo-
rales. Pero es fuerza oír y escuoliar 
porque no se habila de otra cosa. Y 
además ¿ cómo pasar la hora que falta 
(para sentarse a la mesa? 
Por f i n se oye la sagrada frase " a 
comer" y allá vamos. 
La mesa es amplia, y pródigamente 
y exquisitamente servida. 
La conversación prosigue en derre' 
(dor del mismo tren. Los Cabanilles 
no dudan n i un solo momento en su 
triunífo. 
—Tenemos de nuestra parte—dice 
Benito—más de las dos terceras par-
tes de los votos de Villaviciosa; casi 
todo Cabraaies y Soriego, y un buen 
contingente de Narva, i í l resto de .a 
votaición está dividido entre Pida, y 
Santa Cruz y en él tenemos nosotros 
algo. 
La comida se desliza opípara, sucu-
flenta entre estos bellos optimismos. 
Llega la bora del cale y del sabro-
so habano. 
Suena un auto. 
—¿Quién vendrá? pregunto. 
—Es el coche de casa que desde es-
te momento está a su disposición, me 
contesta Manolo, que es el candida/to. 
Expreso mi reconocimiento y diri-
giéndome a Javier le digo: 
— ¿ P o r qué no me acompaña? ¿Tie-
ne algo que hacer? 
—iNo; absolutamente nada. 
—'Pues venga conmigo a la Trooha; 
verá usted la nuerva iglesia de Carda. 
Aquello es muy bonito—le digo para 
animarle. 
—Lo conozco mualto. L a finca ma-
yor de Carda es mía, figúrese usted 
si lo conoceré. 
—Pues miel sobre hojuelas. ¿Se 
anima? 
—•Animado. Le acompañaré , y de 
paso visitaremos a Obdulio. 
Tomamos el café y seguidamente 
subimos al auto que en unos minutoe 
nos deja a la puerta de la casa de 
doña Ignacia Rivero. 
La primera persona que sale a reci-
birnos es doña Rita, otra hermana de 
don Nicolás. Se encontraiba en las ha-
bitaciones superiores de la casa, y al 
oír pararse un auto supuso que era 
visita y bajó a recibirla. 
A I cncontirarse con el cronista, no 
-nclo dominar su grata sorpresa. Efu-
sivamente camhiamos los sañudos de 
róBríca. 
—;.Y doña Tgnacía?, le pregunto. 
—-Está en la oaima curando un fuer 
te caparro. Suba, suba. 
Como nuestro mutuo «saludo fué ta» 
seguido a la llegada no me dio tiem-
po más que a comtestar y aproveché 
los momentos que siguieron^ después 
para presentar a mi acompañante . _ 
—Don Javier Cabanilles, entraña-
ble amigo mío, y Vicepresidente de la 
Comisión Provinciail,—le dije. 
Y dir igiéndome a Javier continAxé. 
—Doña Ri ta Rivero hermana d«l 
ilustre director del D u r i o d e ua. Ma-
r i n a , de la Habana. 
Hubo los saludos de rigor y previa-
mente invitados por doña Rita subi-
mos al piso. 
E n la saleta, nos salieron al encuen-
tro las hijas de doña Ignacia, Nat i y 
Teresa y el marido de esta don Bal-
bino Balbín. Siguieron las presenta-
ciones y a oontinuación pasé a ver a 
la enferma. 
La encontró animada y bien^ t r iun-
fante en absoluto de su dolencia. 
Charlando un rato, prosiguió luego 
la conversación con Teresa y NaAi. Y 
después de dar un beso al pequeño 
Balbín, una cr iaturi ta angelieal que 
cuenta unos meses, nos despedimos de 
doña IgnaHa, pasando a visitar U 
mieva iglesia parroquial de ^ OardA, 
que ya se alza gallarda y majestuosa 
en el altozano piadosamente cedido 
por la casa Campomanes. 
L a fábrica del templo ,es firme, só-
lida, toda ella de piedra. Como casi 
todas las iglesias, forma la que descri-
bimos un crucero, cuya cabecera es el 
altar mayor. Solo consta cíe una nave, 
pero ea amnlia y alta. 
E l edificio está ya cubierto, y solo 
falta entarimar el piso o cralosarlo, re* 
cebar las paredes e instalar los alta-
Mis acompañantes que son los ma- ladril lo refractario, dos otros magní-
ridos de Ignacia y Rita, no me pueden fieos edificios adosados a l cuerpo prkr 
dar las noticias detalladas que yo qur cipal. Su inauguración será para Sep* 
siena para completar esta kbrormación. i tiembre y a ella quedamos invitados. 
No saben cuánto dinero va invertido,; —Dios quiera, dijo don Obdulio, a l 
ni a cuánto asciende aproximadamen- despedirnos, que venga a Asturias D . 
te la cantidad que falta para terini-: Nicolás este año, para honrar con su 
nar las obras. Debe ser un pico impor-
tante, porque ahora están levantan-
presencia la inauguración de nuestra 
fábrica de botellas. 
do la sacrist ía y aún no se han echado —'Excuso decirte— le contesté—lo 
los cimientos de ia Casa-rectoral. 
Todo el perímetro de terreno cedi-
do perteneciente a la iglesia, está cer-
muchisimo que yo lio ce lebrar ía 
• • 
La despedida fué cariñosa, efusiví-
cado por gruesa pared de piedra. Es | sima con todos, 
muy extenso y en él se celebrará laj De todos van en estas líneas, cori-
roímería de la fiesta. I ños hondos, saludos cordiales, recuer-
Desde la Iglesia fuimos a ver a don1 dos araantísimos para esa casa del 
Obdulio, a la fábrica, que nos recibió,'Di a r i o . 
con su característica galantería. Era ya entrada la noche, cuando 
Hablamos de la nueva parroquial. ! saHimos* de Villavicíoea. 
¿Cuando cree usted que podrá 
inaugurarse solemnemente ? 
— E n Mayo. 
Una l luvia menuda y pertinaz nos 
acompaña. 
A l llegar al alto de Arzabal. nos en-
—¿Pero hay dinero bastante para vuelve unía niebla espesa, que apenas 
terminar la» obras? nos permite divisar la cuneta de la 
—No; pero debe faltar poco. carretera. 
—¿D^- modo que la fiesta ds Carda, L C<yn ^consirriiientes &**W&mm 
se celebrará este año en el nuevo tem-, ^S1"3™8 bal*r la C1,est* T ^ a j i o r a 
plot 
-Eso desde luego. 
después ent rábamos en Oviedo. Sobre 
la canital comenzaba a descargar en 
. aquelílos momentos una espantosa 
V i seguidamente a Pepe Rivas, que tromba de agua, 
me ooniinmó las declaraciones de don 1 Yo no sé si fué el frío, o la bume-
Obduiio. , . dad de la noche; lo que sí se es que 
— V a usted a hacer algo para, el pocog momentos después de cenar, rae 
D i a r i o . sent í una fiebre que rae retuvo varios 
D^sde luego; es mi propósito. | días en caraa M]- primera labor es es-
—'Pues haga constar la inmensa 
gratitud que este pueblo guarda para 
don Nicolás por ed interés que se ha 
cribir estas notas. 
Mañana os hablaré de la. tromba de 
agua, del carnaval y de otras notician 
tomado en mejora tan importante y | qUe de inserta-las a continuación, ba-
necesana como la construcción de la 
nueva parroquiail; le ruego que haga 
saber también a loe paisanos que eu 
Cuba han respondido a la noble inicia-
tiva de don Ñioolás, nuestro reconoci-
miento eterno. 
—Así lo haré. 
— Y dígame; ¿vendrá don Nicolás 
este año? 
— L o ignoro, pero isngo entendido 
que esos son sus propósitos. 
Balbino Balbín que asiste a esta 
conversación «« más explícito que yo 
y dice: 
—Nuestras noticias permiten ase-
gurar que vendrá este año a 3a fiesta 
de Camda. 
—Pues diga en el D i a r i o — suplica 
Pepe Rivas—que la mayor alegría 
que podrá dar a su pueblo ««? asistir 
a la fiesta con toda su familia y si 
posible fuera con su nietecito. 
—Dése usted por servido. 
Iba a anochecer. E l cronista tenía 
precisión de hallarse en Oviedo a las 
diez de la noche. L a tarde se había 
cambiado de plácida y hermosa, en 
turbulenta. Amenazaba llover copio-
samente, 
Acderaraos nuestra visita a la fá-
brica Don Obdulio nos enseñó los pa-
bellonee en construcción destinados a 
la fabricación de botellas y a la de 
r í an interminable eslrt crónica. 
e m i l i o GARCIA PAREDES. 
Oviedo, Febrero 23. 
Anuncios en periódicos 
revistas. D i b u j o s y 
g e abados m o d e r n o * 
ECONOMIA p tfítiva a les anunciantes 
LUZ NUM, 53, (G.)—Teléfono A-4937 
F. MESA: ; 
Í04j Mz.-l 
Cato de remolque de acero 
Cada dueño de automóvil 
necesita uno de estos ca-
bos de 25 píes, de acero 
fiexible, muy cómodos, 
limpios de gran duración 
y con una fuerza de 6000 
libras. — 
THOMAS F. TÜRÜLL 
OFICIOS 16, Utos. 
TEL. A-7751.-HABANÍ 
C 823 alt 1549 0 
P R O F E S I O N E S 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especia.!tarta »n la* •uÍMtoe<ladca gaalta-
lea, urinarias y sUlll*. Los tratamientos 
eon aplicados dlractacoanta sobra las mu-
cosas a la vía ta, eon el uratroscopio y al 
clstoscopio. Separación da la orina da ca-
da rlfión, Coneultaa an Kaptuno 91, bajos, 
de 4 y media a 6. Teléfono F-1364. 
»84 M l . - l 
DOCTOR GALVEZ GUILLEN 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S SE-
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 8 
49 HABANA 49 
DspeeUI pera los pobrss de 6^ a I 
1045 Ms.~l 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30, De 1 a 5. Teléfono 
A—7347. 
DR. G A B R I E L M . L A R D A 
Nariz, ffaraaata y oídos. Eapecl&ii&u 
del Centro Oallego T del Hospital Núme 
ro 1. Cobaaltaa de 2 a 8 en San Ratae. 
número 1, entreeneloa Domicilio. SI «o 
ere B y P, teléfono T-Zlli . 
976 M»,-l 
D R . P E R D O N O 
Tía» urinarias, tfetracfcea a- la orina 
Venéreo, Hidrooele. eifllls tratada por U 
tnyocciOB del COC Telefono A-MU. I * 
U a S. Jeala María nenies» ta. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Cáftodratioo de la Univerelded 
G A R G A N T A , NARSZ Y 0 I D 0 8 
PKADO NUM. 38 12 a 2 todo* 
ios días excepto los domingos. Con-
sultas 7 operaciones en el Hospital 
Mercedee lunes, miércoles j viernes » 
7 d e la meñana. 
952 Mí , -1 
D r . M . D u q u e 
SA.N MIGUEL 9 4 
Consultas de 12 • 3 Carlea III », • . 
Piel , C i r u ' i a , Venéreo y S i f l le j . 
A plicación especial del 606-Neosalvasán 914 
8198 
D R . J . M O N T E S 
Especia.¡ata en desahuciados de estómagoe 
y en Asma» b/onqulales, aunque Ha-
yan asistido las corrientes de di> 
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Re'na 2S. antiguo, 
m Ms.-1 
ALBERTO MARILL 
Abogado y Notario 
Teléfono A 2 3 2 2 Habana 98 
1445 26t-31 
3S> 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la C línica de venéreo j sífilis de 
It casa de salu^ "La Benéfica," del Cen-
tro Gallego, 
Ultimo proceo.'» ento en la apllcaclo' 
Intravenotn del nueyo «-06, po/ aeriea. 
CONSULTAS DE 1 A 8. 
OFiCIOS NUMERO 18, AUTOS. 
C 10» 2>f̂ * 
M A R Z O 1 8 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A MARINA P A G I N A C I N C O 
POR M. L. DE LINARES POR R. S. DE MENDOZA 
E L H O T E L D E V A R A D E R O 
Como adelantó ' ' E l Popular" en días 
tnteriores, la construcción de un gran 
hotel en Varadero pronto será un he-
cho, desapareciendo con el4o el obsiácii-
lo que dificulta la estancia allí de Ion 
que no tienen casa en aquel lugar y Ies 
fusta, vivir bien y con independencia, 
^a está constituida la compañía cons-
tructora y suscripto, entre personas de 
Cárdenas y de la Habana, casi todo el 
ta-pital necesario para la obra. 
También están ya listos los planos y 
bocetos del edificio, obra del ingeniero 
•eñor Larrieu, como también la memo-
ñ a di&criptiva y demás documentos ne-
«esarioe para completar el proyecto. 
Según esos planos y memoria, que 
hemos visto y leído, el edificio reunirá 
todos los requisitos de confort, elegan-
cia y comodidad necesarios en un hotel 
de balneario que ha de ser ocupado por 
personas acostumbradas al buen vivir 
material. 
E l edificio, que afectará la forma de 
xm cuadrilongo, con dos cuerpos algo 
Mdientes en los extremos y una gran 
fcerraza al centro, será paralelo a la pla-
ya eja el sentido de su mayor largo y 
constará de tres pisos el terreno y dos 
ütr^. 
E n el piso terreno, o sótano, que di-
cen en Varadero, pavimentado con ce-
mento, serán instalados dos salones o 
"garasr^s" para automóviles, salón de 
barbería, cocina, despensa, habitacio-
nes par?, sirvientes, baño e inodoros pa-
ra los mismos, y otras depend'-neias. 
E l piso principal, con pavimen+o dfe 
madera, dnrá, por su centro y fachada 
que mira a la carretera, entrada al es-
tablecimiento por una gran escalera de 
ios ramales. 
A la derecha del vestíbulo estará la' 
oficina del hotel y a la izquierda una 
habitación para la Dirección, a la que i 
sigue 'un pasillo amplio y las escaleras • 
para subir al segundo piso y un arco 
que dará acceso a la terraza. 
A l extremo que mira al este irá el I 
salón de fiestas, que se extenderá de 
una fachada a otra y estará rodeado j 
de un portal, y en el espacio interme-
dio entre el salón y el veslíbalo irá el; 
comedor. 
Hacia el oeste irá un salón igual al 
de recibo, destinado a billares y juegos; 
y entre ese salón y el vestíbulo, una 
sala para café. 
L a terraza, amplia y cómoda, dará 
al mar del norte y a ella tendrán acceso 
lodos los departamentos de este piso. 
E l segundo piso constará de un gran 
corredor interior, en el que desemboca-
rá la escalera, y al que darán todas las 
habitaciones, ya directamente, en la 
parte ccnti-al, ya por medio de otros pa-
lillos en los cuerpos extremos. 
Las habitaciones de este piso serán 
cuarenta, y todas tendrán ventanas al 
exterior. Una parte de ellas quedarán 
completamente incomunicadas entre s!, 
pero otras estarán provistas de puertas 
que permitirán formar apartamentos 
para familias, cuando se quiera. 
E n todas la--; habitaciones habrá luz, 
llamadores eléctricos, agua corriente v. 
en doce de ellas, cuarto de "toilet" eon 
inodoro y baño de agua dulce. Para las 
restantes habrá dos cuartos de aseo, 
uno para caballeros y otro para seño-
ras, eonvenientenvente dispuesto, uno 
a cada lado del edificio. 
La construcción en genera^ ser'i de 
madera sobre bases de eementó, abun-
UN ARTISTA AVIADOR 
E l genial artista americano, Mr. 
Eider Hearn, que acaba de heredar 
una cuantiosa fortuna que le permite 
presentar en los "music halls" nú-
meros originadisimos, a la vez qoe 
fastuosos, piensa utilizar el aeropla-
no para hacer sus ' ' tournées" artís-
ticas. 
A este efecto se ha matriculado co-
mo alumno aviador en la escuela Bie-
riot, de Bluc. 
Este nuevo alumno demuestra en 
su nueva profesión tanta pericia en 
el manejo del aparato aviatorio, co-
mo popularidad en es arte escénico. 
44 B E L E N G I A N T S B . B . C . " 
N o v a y a a P a r í s s i n h a b l a r f r a n c é s i J t - ' a r i s s i n n a o i a r i r a n c c s 
^ . - . • M - P A R I S = S C H O O L npionu* di uouuao pui 1,1 
busto método práctico de 
• Mr. E T AIME. BOUYER. Directeurs. 
Aguaoats 58 aitoa, frente a la casa de Hierro. Teléfono A>8712. 
c. 1161 alt. 7-10 
dante en ventanas y persianas,, pero no 
tendrá portales más que en el piso prin-
cipal, pues en el segundo lo impide el 
aislamiento necesario en los dormito-
rios. Los tabiques serán de entrama-
do imitando manipostería. 
E l problema del agua dulce será re-
suelto como en el Club Náutico, con un 
molino poderoso y un gran tanque ele-
vado a la altura que sea menester. E l 
líquido lo suministrará un pozo pro-
fundo. 
E l alumbrado será de acetileno, por 
medio de un aparato como el ded Náu-
tico, si no se instala la planta eléctrica 
que se piensa establecer. 
Todo el edificio estará rodeado de 
jardines a la inglesa y entre uno y 
otros ocuparán una manzanp de terre-
no situado entre la carretera la playa 
y las casas do los señores Sinforiano 
Echeverría y doctor González Benard 
Según nuestras noticias, ya le han 
sido hechas pronosicioues de arrenda-
miento <lel edificio a lo^ promotores de 
la idea por persona diestra en el nego-
cio del hotel, v soji varias las personas 
nue han significado su deseo ile tomar 
hahitaciones en la próxima tempo-
rada. 
E n ostp mismo n^meyo H puVkúi la 
convocatoria para la construcción del 
(D^ " E l Popular"* de Cárdenas.') 
i 
/ 
L a C i e n c i a h a D a d o u n P a s o B i g a n t e s c o 
LAS tiAUNEVCIAS MEDICAS reconocen las excelentes propiedades del SIRGOSOL y lo recomiendan como 
tí producto ideal para curar la blcmorragia o gonorrea, así como para evitar el contagio de la enfermedad. 
C O N U N tratamiento muy corto se 
obtiene la curac ión radical 
C O N U N A sola a p l i c a c i ó n " d e s p u é s " 
del contacto sospechoso se evita el lo mismo 
en su estado agudo que en el c r ó n i c o . contagio de la blemorragia o gonorrea. 
F I CIDrflQÍII 68 ^n'co producto Que destruye el microbio de la blcmorragia por cao cura pronto y 
L L u l l l U u u J L evita el contagio aun en los casos que la enfermedad parece segura.—Para someterse 
al tratamiento del SIRGOSOL no es necesario perder dias de trabajo, porque las aplicaciones no causan do-
lor ni producen irritación.—A CADA FRASCO SE ACOMPAÑAN INSTRUCCIONES PARA SU USO. 
t e v e n d e e n todas las f a r m a c i a s de l a R e p ú b l i c a 
DEPOSITARIOS» 
Sarrá, Joten. Taquechel, González y Majó Colomer 
E L " S I R G O S O L " 
De izquierda a derecha: A. Arguelles, R . F . — J . Ochotorena, P . — J . Sabí, Ira . base—A. Reguera, C (Capí 
tan.)—J. L . Goizueta, P. (suplente.)—Evaristo Plá, Trainer y Director—I. Vergara, C.F. y P.—V. Rodríguez, 
3ra. base.—B. García B., 2da. base.—O. Arguelles, L . F . — G . Caturla, S.S.—i'e-nando Pella, C. (suplente.)—A. 
Vega, P., (suplente.) Sentados: A. Martínez R . F . (suplente.)—C. Sar-diñas, 2da. base, (suplente.) 
E l "IRUST COMPANY" Y "BEIEN GIANTS" ERENTE A ERENTE 
Anhelaba ver jugar de verdad pe- | 
Iota, pues desde el fin trágico-cómi-
co del champion oficial, no la ve ía . . 
E n los terrenos del Colegio de He 
lén en Luyanó se encontrarán hoy 
el Trust Compauy,'' agraciado con 
el campeonato bancario y la ague-
rrida novena del "Belén Giant's" me 
dijeron. Y allí me dirigí al punto. 
Del " Trust ^ sólo se hallaban unos 
cuantos jugadores, siendo los restan-
tes temibles players del "Progreso ' 
y del " V í b o r a " . . .Total, como al-
guien me decía con gracia, el Trust 
corrcgi'lo y aumentado. 
L a novela del lielén, tampoco era 
completa: ialtuban en sus posiciones 
la segunda y la tercera base, ocupán-
dolas uno de los suplentes la segunda 
base y la tercera C. Arguelles, el co-
losal If. do los Gigantes. 
E l cuadro se cubre, y la práctica 
empieza. Evaristo Plá, el querido 
trainer del Almeudares, no se hace 
esperar; da sus instrucciones a los ju-
gadores del Belén y éstos ocupan el j 
terreno con el terlible zrurdo Ochote- , 
rena en el box. L a señal de play es | 
dada por el Umpirc. Los fanáticos ce-
san en sus comentarios; solamente se 
ove el roce del viento cobre los árbo-
les. 
E l ^urdo presenta la bola y comien-1 
za su labor galardonando con genero- I 
sidad en él impropia dos bases por ¡ 
bolas.—La cosa presenta mal aspee- j 
to para los helenista?.—Su temihlo i 
pitclier viene wild por completo. Los I 
fanáticos fiñes del Belén ven venir-
H sobre sus cabezas una terrible ter-
nesta h •a.- Acuden presuro- \ 
C lu72 alt. 
sos al P. Gangoiti a suplicarle qn^ 
ls deshaga, y éste se sonríe. L a es- 1 
pectación es general.. . 
Primer Innlng 
Trust Co.—Se presenta en hom.3 
B. Abascal. recibe una transferencia. ! 
A. L . Costa le pasa lo mismo y se j 
efectúa el doble robo. E . Costa struck ; 
out. T. Alvarez una relata ni ; 
piteber y muere en primera. A. Alva-
res levanta una paloma al right; és- ¡ 
te mofa y da lugar a dos carreras. : 
F . Alvarez libre tránsito y Flankliu ' 
acaba el inrnng presentando armas. ! 
Belén.—Gastón hit sobre el short. : 
A. Martínez sacrifice hit. Oastón ro j 
ha la tercera; Ochotorena fly al left. j 
Sabí paloma a la primera. 
SEOT-MV) INNIÑO 
Trust Co.—Riquelmc toma la prv j 
mera por base por hola y al pretender 
t] robo de la Segunda es out. Cortina 
se toma un Cinzano. B. Abascal libre 
tránsito y pasa a segunda por wild 
pitcher. L . Costa da un rolling a se-
gunda, ésta mofa y es safe. E , Costa 
empuja un two bagger y entran en 
home los dos playen anteriores. P, 
Alvarez da otro hit y estafa la segun-
da. A. Alvarez struck out. 2 rund 2 
hits. 
Belén.—Reentra rollinsr al pitcher 
y es out. Arerireiles (C) base por ho-
las. Vergara dead hall. Argiielles A., 
hit sobre segunda; Sardiña base por 
bolas, y resulta una carrera forzada 
Gastón Caturla se destapa con un 
onortuno tliree base hit y anotan treó 
carreras. Martínez A., recibe la ba-
se (por encontrarse nervioso el sim-
pático Cortina.) Ochotoreua fly al 
Center. Sabí fly a segunda. 4 runs. w 
hits. 
Tercer iuning 
Trust Co.—F. Alvarez hit sobre el 
short; quiso estafar la segunda y fué 
cadáver por el espléndido tiro de Re-
guera. Frannklin da una plancha a 
tercera y ésta comete un laboratorio. 
Kiquolme rolling al short y por error 
de la segunda ambos son safe. Corti-
na transfermeia. Abascal sacrifice 
Hy y pisa el píate Flanklin. L . Costa 
rolling al piteber; entra en borne Ri-
quelme y L . Costa roba la segunda. 
E . Costa struck out. 2. runs. 1 hit. 
Belén—Recuera base por bolas, ro-
ba la segunda; Argiielles C. libre 
tránsito, se roba la segunda (doble 
robo.) Vergara hit, aprovechando Ar-
giielles para deslizarse soberbiamen-
te sobre la goma, anotando despm s 
de Reguera. Vergara se posesiona de 
la segunda; Argiielles A., fly al cen» 
ter. Vergara estafa la tercera. Sar-
diña ponche. Gastón empuja su ter-
cer hit y entre Vergara. Martínez A. 
•suena otro hit. Ochotorena la base 
por bolas. Sabí otra transferencia, 
anotando Gastón carrera forzada. Re 
güera rolling a segunda. 4 runs tr.3<3 
hits. 
Cuarto inning 
Trust C.—Alvarez F . rolling a ter-
cera y es out. Alvarez A. hit. Alvarez 
T. otro hit. Se realiza un brillante do-
ble robo, l'ranklin la base por bola¿. 
(Sale del juego Riquelme y entra a 
jugar en su lugar Ramos, j Ramos re-
cibe la base. Cortina sacrifice fly y 
entran los dos Alvarez. Abascal com-
pleta los tres outs con un voUing al 
pitcher. 
2 hits. 2 runs. 
Belén.—Argiielles .C, la base poi 
| bolas y logra robar la seguuda; Ver-
gara otra base. Argiielles A. rolling a 
segunch, error de ésta; quedan safe 
los tres players. Sardiña ponche. Gas-
tón, el terrible bat^ de l i tarde, co-
mo había dado tres hits, recibió la 
base, forzando una carrera; Martínez 
A., sacriface fly y entre Vergara y 
cargan a Gastón en seguuda. 
2 runs. No hit. 
Quinto inning 
Trust Co.—Costa fly al right. E . 
Costa rolling a primera y Alvarez A. 
rolling a tercera. Skunk. (Abandona 
el box Cortina y ocupa el right. L a 
sustituye Ramos.) 
Belén.—Ochotorena la base. Sabí 
out en rolling a segunda. Reguera 
muere en rolling al short y Celestino 
fly al right. 
Sexto inning 
Trust Co.—Alvarez struck out. F . 
Alvarez hit. Franquiz struc out. Ra-
mos out en rollin a pribera. No run. 
No hit. 
Belén.—Tres hombres al bate y los 
tres mueren en rolling al cuadra. 
Séptimo inning 
Trust Co.—Cortina da un hit, un 
rolling de Abastal y otro hit de E . 
Costa dan origen a 2 carreras. 2 nm. 
2 hits. 
Belén.—Nada de particular. 
Octavo inning 
Trust Co.—F. Alvarez rolling al 
Pasa a l a p l a n a 7 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S N U E V O S V A P O R E S 
H E R E D I A , P A R I S M I N A C A R T A G O 
Empezará el 4 de Marzo d 1814. 
NUEVO SERVICIO DIRECTO DE CARGA Y PASAJEROS ENTRE 
Habana y Nueva Orleans 
Y TAMBIEN ENTRE 
Habana y Co lón , Panamá 
Conexiones directas para puertos de COLOMBIA y COSTA RICA y 
PUERTOS DE LA COSTA DEL PACIFICO DE AMERICA CENTRAL Y 
DEL SUR. 
S A L I D A S P A R A N U E V A O R L E A N S , 
Todo» los MIERCOLES a las 9 a- m. 
S A L I D A S P A R A C O L O N , 
Todos los SABADOS a las 5 p. m. 
Para pasajes e informes respecto a fletes y demás detalles diríiánse a 
U N I T E D F R U I T C O M P A N Y 
SERVICIO DE VAPORES. 
D A N I E L B A C O N , a . 
LONJA D E L COMERCIO 202-203. 
ente en la Habana. 
Telefono A'7470. 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A ¡ M A R Z O 1 8 O E 1 9 1 4 
S i d r a " P R I E S A D E A S T U I S " 
S E I M P O N E para la mesa el tomar sidra * P R I N C E S A " de Colloto (Asturias.) Desde esta fecha son 
ún icos representantes para la Isla de Cuba los S R E S . L L E R A Y P r i T r r 
J u s t i z 3 , a n t i g u o a l m a c é n d e l o s S r e s . S a l c e d a y H n o s . T e l é f o n o A - 5 5 3 2 
1021 Mz.-l 
Crónica Religiosa 
Iglesia de la Caridad. 
¿e suceden en e¿te templo las fies 
. j s religiosas. E l domingo último ce-
lebró la arehicoíradía del Santísimo, la ; 
de reglamento, siendo numeroso el | 
concurso que acudió a presenciarla. 
Grandes preparativos hace la junta 
directiva, para celebrar los cultos de 
Semana Santa, de acuerdo con el pá-
rroco P. Folchs, que presta siempre su 
valioso concurso, a toda iniciativa ins-
pirada en el deseo de mayor engrande-
cimiento, en lo que al culto de su igle-
sia se refiera. Sabemos que el domin-
go de Resurrección se cantará comple-
to, el grandioso Himno Eucarístico del 
maestro Ignacio Busca, por excelentes 
voces y acompañamiento de orquesta, 
hermosa composición que escribió el 
autor, para el X X I I Congreso Eucarís-
tico Internacional, celebrado en la ca-
pital de España. 
El trabajo de irtótruinentación y 
anvglo, para voces de hombre exclu-
sivaramte, lo ha llevado a cabo el maes-
íro Rafael Pastor. 
Iglesia d-el Cerro. 
Anunciada la fiesta que ha de cele-
Tirarse el día 19 en honor de San José, 
predicando ol elocuente P, Viera, rés-
tanos manifestar a los devotos del San-
to Patriarca, que la víspera habrá gran 
mlve, cantada por la Capilla que dirige 
el maestro Rafael Pastor. 
P. 
CARROCERÍA DE ADTOMOVIl 
elegaaite y en perfecto estado, se ven-
de pot no necesitarla. Tiene su mag-
idfico íuelle con cortina, cristal de-
lantera de lujo etc., etc., y capacidad 
para 7 personas. A todas horas en 
Prado 50. 
C. 1250 6.—16. 
SURTA SU DESPENSA 
'DONDE ENCONTRARA 
LO MEJOR DE TODO 
% CAFE EXTRA v.^ 
^ — ^ > 
1037 Mz.-l 
A s o c i a c i ó n c u b a n a 
D E F A B R I C A N T E S D E 
UZÜCAR D E CUBA 
Viene de la primera 
par y por oro español o francés al tipo 
legal. 
(b) — E l Banco para poder empe-
zar sus operaciones deberá tener sus-
crito todo el capital y pagado el 50 
por 100 del mismo. 
(c) _ E l Banco podrá emitir bille-
tes de 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 1,000 y 
5,000 pesos y su circulación deberá es-
tar garantizada en las cajas del Banco 
por una parte, en moneda nacional, no 
inferior al 30 por 100 del valor de los 
billetes en circulación y el resto de-
berá estar representado, por valores 
comerciales realizables en un plazo no 
mayor de 90 días, hasta donde sea po-
sible v lo demás, eu bonos del Estado 
cubano, en obligaciones o bonos hipo-
tecarios de las provincias, los Munici-
pios y Corporaciones y de empresaŝ de 
obras y servicios de utilidad pública, 
cuvos 'títulos deberán estar cotizados 
en la Bolsa de la Habana y al corrien-
te en el pago de sus cupones y amorti-
zaciones respectivas. 
9a—Límite de la emisión: 
E l Límite de la emisión de billetes 
que pueda circular el Banco, se fija 
en tres veces su capital pagado. 
E l Banco podrá aumentar su capi-
tal, pero en ningún caso podrá exce-
der la emisión de billetes de 30.000.000 
de pesos a menos que esta limitación 
se modifique por el Congreso. 
loa.—Los billetes del Banco serán 
aceptados por todo su valor nominal, 
a la par, en todos los pagos oficiales y 
en todas las oficinas públicas del Es-
tado, las provincias y Municipios y el 
Banco deberá cambiar los billetes por 
especies, en oro del cuño nacional en 
el acto de su presentación. Los bille-
tes de la denominación de cinco pesos 
se cambiarán, en cantidades o múlti-
plos de menos de cuatro, por cuatro 
pesos oro y uno plata cada cinco pesos 
y los billetes de a un peso, por pesos 
plata de dicho cuño. 
l ia .—El beneficio líquido entre el 
costo de los metales finos y demás ne-
cesarios para la acuñación de la mone-
da, se distribuirá en la forma siguien-
te: 
(a).—El 50 por 100 se depositará 
en el Banco de la Nación, para cons" 
Neurasténicos 
R E C U P E R A D v u e s t r a a l e g r í a , T O M A N D O e l t ó n i c o m a r a v i l l o s o 
QUE L E S DEVOLVERA LA SALUD, LA ENERGIA MORAL Y FISICA, y que todas las celebridades médicas 
recetan, por que saben que toma su acción R E G E N E R A D O R A del mismo tejido dé la vida. 
PROBAD E L E L I X I R ANT1NERVICSO D E L Dr. V E R N E Z C B R E que es el mejor especifico conocido hasta el 
día para todas las enfermedades del sistema nervioso. 
V e n t a : E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N E P T U N O 91, H a b a n a , C u b a . 
€ 1243 alt. -fS 
tituir un fondo especial, cuya aplica-
ción se expondrá en un artículo de la 
Ley. Del 50 por 100 restante, se se-
parará la cantidad necesaria para re-
embolsar al Estado los gastos de per-
sonal y material de la Comisión de Mo-
neda y Crédito Público; para cubrir 
los gastos de acuñación de monedas, 
transporte, seguros, comisiones e ins* 
pecciones y el sobrante quedará a fa-
vor del Tesoro Nacional. 
12a.—El Banco se hará cargo de 
acuñar por cuenta del Estado la mo-
neda de oro y plata nacional, Según se 
acuerde por decreto del Presidente de 
la Repiiblica, a propuesta de la Comi-
sión de Moneda y Crédito Público, de 
acuerdo con esta Ley, percibiendo el 
Banco los gastos de acuñación y una 
comisión de agencia que se fijará en 
la propuesta para obtener la conce-
sión. 
13a.—El Banco será el agente fiscal 
del Gobierno y depositario de los fon-
dos del Estado y hará los pagos por 
cuenta de éste, sin retribución algu-
na. 
14a.—El Banco abrirá una cuenta 
corriente al Tesoro Nacional, por una 
suma o crédito no inferior a 3.000.000 
de pesos que el Gobierno podrá retirar 
por dozavas partes mensuales, liquida-
bles semestralmente, con el interés que 
se fijará en la propuesta para obtener 
la concesión. 
3iK 3iK 3JK 
3 ¿ 
9C 
P A R A S A N J O S E 
E S T A p o p u l a r c a s a d e v í v e r e s f i n o s y d u l c e r í a , o f r e c e p a r a e l d í a 
d e S A N J O S E l o s m á s r i c o s d u l c e s . V i s i t a r — 
9 9 X 
15a.—El Gobierno y el Interventor 
del Banco serán nombrados libremen-
te por el Presidente de la República y 
el Vicepresidente, lo será por el Ejecu-
tivo en terna propuesta por la Junta 
Directiva del Banco entre los miem-
bros de la misma. 
D E L BANCO D E REFACCION A 
LA AGRICULTURA 
(a) .—Se concederá al Banco de la 
Nación, un plazo de doce meses a par-
tir de la fecha de la concesión, para 
constituir un Establecimiento de Oré' 
dito, separado e independiente, con 
capital propio, denominado Banco de 
Fefacción. 
(b) . — E l Capital del Banco de Re-
facción será de ] 0.000.000 de pesos, 
distribuidos en dos series de acciones 
de 5 millones de pesos cada una, re-
partidas así: 
Serie A.—De cinco millones de pe-
sos, suscritas libremente por el Banco 
de la Nación y sus corresponsales y 
clientes. 
9 9 
e s o b t e n e r g r a n d e s e c o n o m í a s e n s u s c o m p r a s . E s p e c i a l i d a d 
e n S a l v i l l a s , C r o c a n t e s , R a m i l l e t e s , M a z a p a n e s , E n t r e m é s , 




o f r e c e u n e s m e r a d o s e r v i c i o p a r a b o d a s i s a n t o s y b a u t i z o s . P r u e -
be n u e s t r o s d u l c e s y h a g a a q u í s u s e n c a r g o s hoy m i s m o . 
G a l i a n o 1 3 ? ' E l B r a z o F u e r t e ' T e l . A - 4 9 4 4 
ve 
x 
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E l Banco de la Nación no podra in-
vertir más del 10 por 100 de su capi-
tal pagado, en acciones de la niRva 
institución. E l 50 por 100 de las ac* 
clones deberá estar pagado para que 
el Banco pueda funcionar. 
Serie B.—De cinco millones de pe-
sos en acciones que suscribirá el Go-
bierno y pagará gradualmente con el 
50 por 100 del sobrante que produz-
ca la acuñación de la moneda nacio-
nal; y cuando el Ejecutivo considere 
prácticamente aplazadas las ulteriores 
acuñaciones incluirá en los presupues-
tos de gastos de la Secretaría de Agri-
i cultura, una suma que ningún año po-
drá ser mayor de 100,000 pesos, hasta 
extinguirse el saldo pasivo de esta sus-
cripción. 
(c) . — E l Banco de Refacción mien-
tras no tenga constituido un fondo de 
reserva igual al 50 por 100 del capi-
tal total y nominal del Banco, uo po-
drá repartir dividendos anuales de 
más del 5 por 100 a sus acciones; estos 
dividendos serán acumulativos o sea 
completos para cada año. 
(d) . — E l Banco de Refacción pres-
tará con garantías colateral sobre 
siembras, cosechas y productos de la 
Agricultura, en cultivo o en almacén 
y susceptibles de larga conservación, 
por términos o plazos de tiempo, no 
mayores de 9 meses, con dos firmas de 
reconocido crédito comercial. 
(e) . — E l Código de Comercio, el Có-
digo Civil y la ley Hipotecaria, se han 
de reformar por la misma Ley, de ma-
nera que se separe de la tierra la co-
sa en ella producida, en los casos de 
hipoteca y no sea condición esencial 
la entrega previa de la cosa pignorada 
al prestatario. 
]7a>—La constitución del Banco de 
la Nación y en su oportunidad la del 
La Gasolina B E L O T es superior a todas las 
importadas, por su calidad y fuerza, además 
de ser más barata. Haga sus pedidos a 
T H E W E S T INDIA OIL REF1NING CP. , 
Apartado 1303, San Pedro 6, Tel. A-7297. 
C1242 alt. 7-TS 
Banco de Refacción, se autorizarán 
por decreto del Presidente de la Repú-
blica y en el primer caso, previa con-
vocatoria y cumplimiento de las coir 
diciones que fija esta Ley, prefirién-
dose las proposiciones (pie se presen-
ten por instituciones bancarias nacio-
nales establecidas en la República, con 
anterioridad a la presentación do .es-
ta Ley. 
Habana, 27 de Diciembre de 191:}. 
(f) Francisco Gamba. 
Reunida la Comisión Ejecutiva del 
Fomento de la Inmigración en Junta 
ordinaria el día 27 del corriente, con 
asistencia del señor Fermín Goicoe-
chca. Presidente; de los señores Pe7 
dro Rodríguez, Regino Truffín, Er-
nesto Longa, Manuel Otaduy, Octavio 
Davis y Francisco Gamba, consejeros; 
actuando de Secretario el señor L . V. 
de Abad, se dió cuenta por el citado 
Secretario de la anterior proposición 
y se acordó aprobarla y someterla a 
la consideración y aprobación de una 
Junta Extraordinaria de Hacendados, 
que en la misma sesión y para otro 
objeto, a la vez, se acordó convocar pa-
ra el día 15 de Enero de 1914. 
También se acordó designar al que 
suscribe, para que, actuando como Po-
nente, realice un estudio de la situa-
ción económica del país, y del proyec-
to anterior para ser presentado a la 
Junta extraordinaria citada. 
Habana, 27 de Diciembre de 1918. 
Visto Bueno: F . A . de Goicoechza, 
Presidente.—L. V. de Abad, Secreta" 
rio/ 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
L A REGENTE, Neptuuo y Amis. 
tad. Teléfono A 4376 
1021 Mz.-l 
C U R A R E U M A S F A U S T O 
I S E C R E T O I N D I O ) 
GARANTIA ABSOLUTA DE HACER DESAPARECER EN UN SDLO 
OIALOS DOLORES REUMATICOS.LUMCAED.CIÁTICA,n0L0R| 
DE IJADA ETC. OF VENTA EH OROSUCRIAS y BOTICAS 
c. 1139 28-9 M. 
R E L O J E S S U I Z O S 
marcas: A . B . C . y 
C a b a l l o d e B a t a l l a 
Fábrica creada hace 
1 4 4 u i - r - r a n o s ! ! 
Precisión, seguridad y elegancia. 
Depósito: 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
Almacén de Joyería fina, brillantes 
y Relojería. 
M u r a l l a 2 7 , a l t o s . 
L A C A S A D E P R E S T A M O S 
B E R N A Z A N U M 6. 
Facilita dinero en todas cantidades con garantía de alhaja9 
por un pequeño interés. 
6, BERNAZA 6, A L L A D O D E L A BOTICA 
1033 Mz.-1 
F O L L E T I N 50 
H E C T O R MALOT 
S I N F A M I L I A 
Obra laureada por la 
Academia Francesa. 
De venta en la librería Cervantes 
Galiano número 62 
Layan podido encontrar la abertura 
de su bolsillo, acaso seau más afortu-
nadas ; les hago esta advertencia pa-
ra que se preparen. 
Aunque Vitalis había sido mi maes-
tro, nuuca le oí cantar formalmente, 
o por lo menos, como cantó aquella 
noche. 
Escogió dos arias conocidas por 
todo el mundo menos por mí, la ro-
manza de "Josep:" '£No bien salí de 
la infancia," y la de "Ricardo Cora-
zón d< Leóu:?' "jOh Ricardo, oh mi 
En aquella época no estaba yo en 
condiciones de juzgar si se cantaba 
bien o rnal, con arte o sin arte; mas 
lo que puedo decir es el sentimiento 
que me causó su manera de cantar, 
retirado a un rincón no pude conte-
ner las lágrimas y rompí a llorar. 
A través de la niebla que oscurecía 
mis ojos vi a una señora joven qu-i 
ocupaba el primer banco aplaudir con 
todas sus fuerzas. Desde el principio 
me llamó la atención, porque no era 
una aldeana como las quo, componían 
el público, sino una señora, una ver-
dadera señora, joven, hermosa, y que, 
por su abrigo de piales juzgué como 
la más rica del pueblo; a su lado ha-
bía un niño que aplaudió mucho a 
"Capi,' 'sin duda era su hijo, porque 
se parecía mucho a ella. 
Después de la primera romanza em-
pezó "Capi" su cuestación, y observé 
con asombro que la dama no puso na-
da en la bandeja. 
Cuando acabó mi amo el aria de 
"Ricardo," me hizo la dama señas 
con la mana para que me acercase n, 
ella. 
—QuisiV^a hablar a vue.>lro amo— 
me d."jo. 
Me admiró mucho aquel deseo. Ye 
creía que hubiera sido mejor poner al-
guua moneda en la handeja; sin em.-
bargo, fui a trasmitir a mi amo la vo-
luntad de la dama, y mientras lo ha-
cía volvió "Capi" a nuestro lado. La 
segunda cuestación fué menos produc-
tiva que la primera. 
—¿Qué quiere esa señora?—pr* 
gimtó Vitalis. 
—Hablaros. 
—No tengo nada que decirla. 
—No ha dado dinero a "Capi," aca-
so quiera darle ahora. 
—Entonces, "Capi" es quien debe 
ir; yo no. 
Sin embargo ,se decidió, pero acom-
pañado del perro. 
Yo les seguí. , 
Mientras hablaba con mi amo; un 
criado que llevaba un faron y un abri-
go fué a colocarse junto a la dama y 
el niño, 
Vitalis se acercó saludando fria-
ment«. 
—Perdonadme que os haya moles-
tado—dijo la dama—pero he querido 
felicitaros. 
Vitalis se inclinó sin decir una pa-
labra. 
—Soy bastante inteligente en músi-
ca y debo manifestaros la satisfacción 
que me ha causado reconocer vuestro 
gran talento. 
¡ Un gran talento, mi amo, Vitalis, 
el cantor ambulantq, el exhihl^0? 
animales sabios! Me quedé estupe-
facto. 
—No hay talento en los viejos co-
mo yo—dijo Vitalis. 
—No creáis que me ha movido una 
curiosidad indiscreta—añadió la da-
ma. 
^-Pero yo estoy dispuesto a satisfa-
cerla; ¿os* ha sorprendido oir cartar, 
o cosa así, a un exhibidor de perros? 
—Estoy maravillada. 
—Sin embargo, es muy ^encillo; yo 
no he sido siempre lo que soy ahora; 
antes, en mi juventud, he sido sí, 
he sido criado de un gran cantante, 
y por imitación, como un loro, me he 
puesto a ensayar algunas arias de las 
que mi amo cantaba delante de mí; 
esto es todo. 
No contestó la dama, y permaneció 
mirando por largo tiempo a Vitalia, 
que estaba delante de ella en actitud 
embarazada. 
—Hasta la vista, señor—dijo acen-
tuando esta palabra con singular ento-
nación ;—hasta la vista, y permitid-
me que os agradezca de nuevo la emo-
ción que me habéis hecho experimen-
tar. 
Después se inclinó hacia "Capi" dc-
pisitando en la bandeja una moneda 
de oro. 
Creí q̂ ie Vitalis acompañaría a la 
dama hasta la puerta, pero no fué así, 
y cuando se apartó de ella algunos pa-
sos murmuró a media voz dos o tres 
interjecciones italianas. 
•—Ha dado un luís a "Capi"—dijt;. 
Levantó la mano como para apli-
carme un cachete, pero la bajó en se-
guida. 
—Un luís—dijo, como si saliese de 
un sueño.—¡ Ah ! sí es verdad, pobre 
"Joli-Coeur" ya me olvidaba; va-
mos a verle. 
En un momento recogimos nuestros 
trebejos regresando a la posada. 
Subí la escalera antes que mi amo 
y entré corriendo en la habitación; 
aun ardía la chimenea, pero sin llama. 
Encendí una vela y busqué a "Joli-
Coeur," pues me sorprendí al no 
oírle. 
Estaba acostado debajo de la man 
ta, cuan largo era, vestido con el uni-
forme de general y como si durmiese. 
Me incliné hacia él para cogerle 
suavemente la mano sin despertarle. 
Aquella mano estaba fría. 
En el mismo instante entraba Vita-
lis. 
"Jolí-Coeu" está frío—le dije. 
Vitalis se acercó a la cama. 
—¡ Ay!—dijo—está muerto. Esto 
tenía que suceder. Ya lo ves, Kemi, 
quizá no he obrado bien al arrebatar-
te del lado de Madame Milligan. Pa' 
rece que recibo el castipro de mi falta-
"Zerbiuo," "DoIcc•,... hoy "Joli-
Coeur." ¡Ojalá sea esto lo últimol 
CAPITULO X V I 
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Fué preciso volver a ponernos 
marcha por los caminos cubiertoŝ  I 
nieve y andar desdu por la manao 
hasta la noche, sufriendo el vien 
del Norte que a/otaba el rostro. 
¡ Cuán tristes fueron aquellas 
minables jornadas! Vitalia ihi 
cabeza, yo le seguía y "Capi'' 
chaba pisándome los talones. 
De este modo avanzábamos en ka 
ra, bien corta por cierto, sin caiuo1" 
ni una palabra durante horas enter ^ 
coíü la cara amoratada por el cieIr.] 
los pies mojados y el estómago 
las personas que encontrábamos se L 
tenían al vemos. 
Era evidente que les asaltaban en-
trañas ideas: ¿adonde iría aquel ^ 
jo guiando a un perro y a un ^ ^ i ^ . 
E l silencio me intristecía v í P ^ l 
hubiera deseado hablar y aturdir»* 
pero Vitalis no me respondía mas ^ 
con monosílabos alguna vez qlie 
D l A K I O Dii- L A M A R Í N ^ 
H a b a n e r a s 
C O C H E S D E L A B A R R I E N T O S 
A 
l a s a l a d e l P o l i t c a m a 
La mejor noche de la Opera. | Eloísa Giquel de Maragliano, Amelia | 
La mejor, la más brillante, la de esa l Blanco de Fernández de Castro, Con- i 
Mignon deliciosa de cuyo grandioso ' cha ^lontalvo de Meudizabal, Aguedita 
éxito han compartido los honores Ma- i Alcazár de Giquel, Herminia Riquelme 
tía Barrientos y Conchita riupervía. i Viuda de Lacazette, Rosita Echarte de ' 
•^Qué decir de la Barrientos? Cárdenas, Amelia Castañer de Corona-
Todo, para elogio de la incomparable i do, Elisa Marcaida de Cabrera, María j 
¿antantc, parece pobre, parece defi- j Luisa Lasa de Sedaño, Conchita Peña 
de Nodarse y Mory González de Peña, i 
Clementina Pino de Lerama, Luisa j 
Brown de García Món, Conchita V i l l a - ; 
ente. 
¿Y la Superv ía í 
Era de escuchar lo que anoche, en 
los entreactos de Mignon, se decía de 
palco en palco ensalzando a la artista. 
Se hablaba de Conchita Supervía pa-
ra alabarla doblemente. 
su hermosura. 
suso de Fernández, Esperanza Herre-
ra de Solar, Esperanza de la Torre de 
Rodríguez Alegre, Conchita Huidolvo 
de Valdivia, María Fabián de "Wcber, 
Por su arte y por  er s ra. Tula Torralbas de Bosque, Mercedes 
Un privilegio. i ̂ ^a108 de Argüelles, Emelina del Por-
Muv joven, gallarda, gentilísima y M o fie Aguado, Mercedes Mazón do 
brandes v ! Fontanills, Rosa Bauzá de Hernández, joven, unos ojos expresivos, 
profundos. Guzmán, Carmeliua Blanco de Pruna, 
Ojos que guarnecidos por pobladai i Carmen Casteilyi de Coll, Dolores Pi-
pestañas parecen, como los de aquella «a de Larrea. Ameba Maza de Mar t í - . 
heroína de Flaubcrt, dos soles bajos ar-! "ez y on iuneta. descollando airosa-j 
oos de tr iunfo mente, Lolo v aldes Fauly de Ruz, ale-
Y por boca,'una rosa. jada d€S?e ̂  lar?a fecha de fiesta3 | 
Del teatro salieron todos admirados I y espectáculos. 
P A R A B A I L E S , s p o r t s , p a s e o s , s o i r é e s y r e u -
n i o n e s , e n u n a p a l a b r a , p a r a t o c i o s l o s m o m e n t o s 
E l C O R S E p r e f e r i d o p o r l a s d a m a s e s e l i n s u p e r a b l e 
\ 
C o r s é B O N - T O N 
POR la elegancia y distinción de sus modelos. POR la absoluta comodidad para efectuar 
todos los movimientos. POR su esmeradís ima confección. POR su exacto ajuste, mode-
lando correctamente el talle y el busto.—De venta en la Habana, exclusivamente en el 
D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S D E — 
E L E N C A N T O " G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
A T E N D I D O P O R E M P L E A D A S A M A B L E S Y E X P E R T A S . 
1 / 
¿le la artista. 
Y . . . enamorados de la Tmijor 
La sala, preciosa. 
No se ha visto eu toda la actual t«m.. 
porada de ópera uu lleno tan completo 
como el de anoche. 
En el palco presidencial veíase con 
las señoras María Herrera Viuda de 
Seva y María Mart ín de Plá a la dama 
que reina hoy en la simpatía y la vo-
luntad de nuestro mundo social por la 
soberanía de su belleza. 
I Necesitaré decirlo ? 
Xo está en todos los labios el nom-
bre de Ana María Menocal? 
Anoche, en aquel palco, palco de bo-
ro, paree 
Cuba para presidir 
dos artistas españolas que privan hoy 
en el favor, en el aplauso y eu la ad-
miración del público de la Habana. 
En el palco de enfrente, el del Alcal-
de de la Ciudad, estaba la respetable 
señora Gertrudis Velázquez de Freyre 
eoni las señoritas de Freyre, Carmen y 
las dos hermanas Conchita y María Te-
La señora Mprcfdes Unrarona de 
Goicoeohea, en el palco inmediato, con 
una toilette muy elegante. 
Veíase con la distinguida dama a su 
bella y siempre celebrada hija, Nené 
Goicocclu-H. una de las jeunms filies 
más encantadoras del mundo habanero. 
la inte-
resante esposa del Ministro do España , 
eh un palco con la joven y elegante 
• señora del Ministro del Brasil, Gina 
d 'Araujo de Régis de Oliveira. 
Obdulia Rodríguez de García Solo, 
de grand toilette, elegantísima. 
La señora del Secretario do Goberna-
ción. Sarah Reyes Gavilán de Hevia, la 
distinguida dama, tan asidua a las ve-
ladas de la Barrientos. 
Lolita Pardo, la dama tan interesan-
te y tan distinguida, esposa del popu-
lar y bien querido don Antonio San 
Miguel. 
Un grupo de damas jóvenes. 
Todas tan bellas y tan distinguidas 
como Estelita Machado de Rivero, E u -
lalia Zorrilla de Giménez, Blanquita 
Fernández de Castro de Hierro, Teté 
Moré de Solís, Ana María Torroella de 
Gutiérrez, Jsolina Díaz de Cano, Vivtía \ 
Rodríguez de Pino, Mercedes Crusellas j 
de Santeiro, Eugenita Ovies de Viu-1 
rrún. Teté Robelín de Torruella, Sarita 
Larrea de García Tuñón y la gentil viu-
dita Otilia Crusellas. 
Señoritas. 
Las de Godínez, Gélida y Gloria, las 
ocía que Í T A w W I j f " ^ hijaŝ 1e11 * * * * 
el triunfo de las' dlnez> c011 su primita Mirta Go-
dínez. 
Nena Rivero, Seida Cabrera, Fio-
rence Steinhart, Clotilde Costa, Mari-
na Gómez Arias, Conchita Valdivia, 
Margarita Zayas, Malulo, Rivero, Con' 
chita Fernández de Castro, Teresa R-a-
delat, María Teresa Calvo, Flora Ma-
ría Saladrigas, Amelia Toscano, Cari-
dad Herrera, Pepita Castellví, Susana 
Zayas, Estrella del Valle, Paquita Ma-
riraón y la gentil y muy graciosa Au-
rora García. 
Las señoritas de Falla, Adelaida y 
María Teresa, con Elisa Colmenares y 
Carmelina y María Josefa Suero. 
Josefina Coronado, Margarita Aran-
iíñgela Fabra de Mariátegui,_la inte-1 go, Elena de Cárdenas, Chichi Rivero, 
Josefita Hernández Guzmán, Conchi-
ta Gallardo, Hortensia Muxó, Narcisa 
Gómez Arias, Pilar Reyes. . . 
Las de Sedaño, Julia y Elena, her-
manas las dos tan encantadoras. 
Y entre las lunetas, resaltando con 
el triple encanto de la juventud, la 
I gracia y la belleza, una señorita en 
| quien están puestas la admirarti6n y 
I la simpatía de toda nuestra sociedad. 
" F L O R E S Y B E S O S " 
es l a p e r f u m e r í a de m o d a E S P E C T A C U L O S ^ ^ ^ 
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Su nombre? 
Rosario Arango. 
María de Cárdenas de Zaldo. con una 
toxl'ite de alta elearancia y alhajas mag-' 
níficas. on un palco con la señora Rosa 
Castro Viuda de Zaldo, do aristocráti-
ca bolleza. 
Resplandeciente de hermosura, gra-
cia y elegancia, la ideal Josefina, eter-
na admiración de toda una sociedad. 
Estaba con la señora Josefina Herre-
ra de Romero una primita suya, seño-
rita tan bella y tan distinguida como 
Amparilo de la Guardia, la adorable 
hermana de dos cronistas tan simpáti-
cos como los de El D'UL y E l Triunfo. 
Un grupo de alta distinción. 
Damas todas que brillan en los salo-
nes por su hermosura y su elegancia, 
entre otras, Mercedes Montalvo de Mar-
tínez, María Carrillo de Arango, María 
Teresa Herrera de Fontanals, María 
Dolores Machín de Upman. Merceditas 
de Armas de Lawton, María Broch de 
Fernández, María Teresa Sarrá de Ve-
iazr-o, Hortensia Carrillo de Almagro,; 
María Luisa Sánchez do Ferrara, Mer- , 
cedes Romero de Aranco. Mina Pérez ^ vuelta al Pohteama. 
Chaumont de Truff in , Lo^ó Larrea de i Para anunciar que esta noche, como 
Barrí ! tercera función de gala de la tempo* 
Beatriz Znbizarreta de Fonscca. la ¡rada, se cantará Carmen. 
P o r a del Ministro de la Argentina, i Por la gentil, por la sugestiva Con-
como siempre, tan elegante. chita Supervía. 
María Luisa Sarachaíra de Saavedra. | Mañana, E l i x i r de Atnor. 
E n el palco de una aritscrática da-
ma, y en uno de los entreactos de Mi<t-
non, se hablaba de una gran fiesta el 
Sábado de Gloria. 
E s cosa decidida. 
L'n baile que se celebrará esa noche 
en la mansión presidencial. 
Cierto que para esa fecha indicábft" 
se que había de celebrarse un asalto 
en el antiguo Mira-mar de la Chorre-
ra, en la residencia del señor Céspe-
des, pero estoy autorizado por este ca-
ballero y amigo para anunciar que la 
fiesta, proyectada en estos Carnava-
les, había sido suspendida definitiva-
mente. 
E l baile de Palacio, bajo todos sus 
aspectos, será un acontecimiento. 
Va el sábado Rigoletto. 
Y el domingo, en matinée, Lucia pa-
ra complacer los señores Santos y Ar-
tigas excitaciones numerosas. 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
LA CASaIüINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objeto» 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todoa 
los articnlos. Mnchas novedades. 
CUBÍtRTOS Plata Quintana 
US C I l i o P e r f u m e r í a l a L o h s e 
d e p o s i t o ' C a s R U P i r i A s » h a b a n a 
CAPSULAS D E A P I O L D £ CAA* 
L O S E R B A 
Quitan el dolor en los períodos de 
las señoras. 
Píd&se en las Farmacias. 2 
¡ i ñ i a r s a i i José! 
Los días de todos los '¿Pepes, Pepi-
tos, Josefinas, Joseñtas y Josefas." 
E l Bosque de Bolonia las saluda a 
todas y todos en general, y les ofrece 
un grande y variado surtido de ¿a-
ffuetet de todas clases, y de objetos 
de plata alemana, calidas extra fupe-
rior, propio para regalos de días co 
mo éstos. 
' ' E l Bosque de Bolonia," si quie-
ren ustedes hacer para San José un 
regalo para "niñas, niños, señoras, 
señoritas o caballeros;" allí encon 
trarán grandes novedades tanto en 
juguetes como en artículos platea-
dos. Obispo número 74. 
PAYRET.—Tandas .— Cinecnatógra-
fo. 
ALBISU.—Tandas. " E l amor de 
apache," " L a hija del mandarín.'* 
P O L I T E A M A . — A las ocho y media, 
"Carmen." 
CASINO.—Tandas: " L a corte de 
Faraón," " L a s musas latinas," "Ve-
nus Salón." 
MARTI.—Tandas: "Geisha," " E l 
guante amarillo," " E l tesoro de la bru-
j a . " 
HEREDTA.—Tandas: '•Las musas 
cubanas," "Las'musas latinas." 
A L H AMBRA.—Tandas i " E l niño 
perdido," "Hembrería verdad." "Los 
efectos de la supresión." 
M E T R O P O L I T A N C I N E M A T O U R 
—Trenes desde las cinco. 
P L A Z A G A S D E N 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón, 28 clases de hela-
dos. Especialidad en Biscuit glacé, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
OBISPO Y COMPOSÍEIA 
Esta lujosa casa no necesita, cier-
tamente, reclamos. Es harto conocida 
y todo el mundo sabe lo que vale y 
signiifica dentro de la elegancia y 
del buen gusto. Cuantos objétdi ven. 
de llevan un sello distinguido que 
los realza en valor. Véase sino su 
constante Exposición, donde los gru-
pos, las figuras, las alegorías, los pen-
didos ai*tísticos, de bronce, mármol y 
jaspe parecen evocar épocas pasadas 
de fastuosidad y grandeza. Las lám-
paras de modelos delicadamente nue-
vos; los muebles de sala, comedor y 
cuarto qtie parecen inverosímiles por 
su belleza y delicada factura; los ja-
rrones y objetos primorosos de por-
celana de Sevres y Sajonia: la joye-
ría suntuosa de sorprendente nove-
dad; todo cuanto pueda apetecer el 
gusto más delicado y exigente en 
lo que dejamos reseñado y on crisb» 
Irría de Bohemia, loza finísima, relo-
jes de todas clases y precios, y per-
fumería de los fabricantes más acre-
ditados del mundo. 
Para San José recomendamos a las 
personas que deseen hacer un obse-
quio bonito, donde más se aprecie el 
recuerdo que el valor intrínseo, Jos 
juegos de tocador, violeteros, moto-
ras, jarrones, tazas, de cristal obs-
curo finísimo con incrustaciones de 
1 plata, auténticas. 
" L e Palais Rova l " pone a la dispo-
j sjciún de su clientela, su casa en es-
! tos días de ívin J o ^ . dispuesto a ser-
| y i r la y a complacerle satisfa^toría-
I mente; más allá de sus deseos. 
¡ Visítese su m a g c í f i m Exoosioión 
permanente. ^ ^ 
¡ D e p a r í a i i í e n t o d e S a n i d a d 
DEFUNCIONES 
Celestino Fernández, 26 añop, Viv€« 146, 
Enteritis: Pedro Moseda. 60 años. Corra,' 
íes- 200. Arterio esclerosis; Benita ael W 
iio, 78 añoe, San NicoláLa 73, Arterio 
clerosiF: Antonio González, 34 a.íio3. 9 
mero ]58, Angia.i de pecho; Ana Villaver-
de, 2 años, Picota 68, Gastro colitis; Pío 
renoio Spinger, 83 años. Zanja 98, Arteria 
esclerosis; Justa Calderón, 54 años, Hoa. 
pital de Paula: Petra Moas. 6S años, 
Aguiar ini , Arterio esclerosis; Enrique 
García, 33 años, Cerro 659, Roblajidecl 
miento cerebral; Hortensia Valdés, 43 
•ños , Carmen 3. Mal do Bright; Adela 
Azcuy, 53 años. Rayo 47, Cáncer del hí-
gado; Esperanza Armen teros, 13 meses. 
Bronquitis; Anastasia Peñalver, 7 meses, 
Baños 15, Atrepsia; Modesto Urza, 1 año 
Zanja 47, Enteritis; Josefa Crinique, i i 
años. Santuario 13, Grippe; Mateo Aldá, 
61 años, Zaragoza 37, Arterio escleroslB. 
D u l c e r í a " N U E V A I N G L A T E R R A " 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O . = 
¡ A V I S O ! 
No compren los regalos para San José sin hacer una visita a la N U E V A I N G L A T E -
R R A , esta es boy la rasa de moda para las familias de buen guüto; gran surtido en 
Crocantes desde $5-30. Salvilias desde $2-50 y dulces finos a 60 centavos libra; ion los 
m.smos que vendíamos antes en la Dulcería del "Hotel Inglaterra" a $ 1-00.—Visiten a 
los antiguos dulceros J O S E L O P E Z y A N O R F S O C A 
N U E V A I N G L A T E R R A . T e l é f o n o A - 8 6 6 7 . 
—~~mmmmmmmm c J229 2t jü ^ 
REGALO PARA SAN JOSE 
No olvide que ha pasado a lo cursi el re-
galo de este santo con una saivillíta de 
dulces o un ramilletito. Hoy lo actual y generoso es convidar a la familia a comer 
«n un buen Restaurant como por ejemplo el Restaurant 
' ' E L J E R E Z A N O " DE PACO. PRADO Y V I R T U D E S 
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UantoVd. desee en Joyas, Relojes j Optica \% hallará en la 
C A S A M A S S O K Obispo a - T e l . A-3166 
C 1152 15-7 
PARTIDOS POLITICOS 
Por disposicióu del señor Presidente 
de oste organismo, cito por est** medio a 
los Presidentes y Secretarios de los Co-
Qlités de Barrio de esta ciudad, para 
que se sirvan coneurrir el p r ó x i m o jue-
ves 19 del actual a las 8 de la noche 
a los salones del "Círculo Liberal," 
(Prado esquina a Nerptuno), con obje-
to d etratar de distintos e importantes 
particulares relacionados con la futu-
ra marcha de sus respectivos organis-
mos a su cargo. 
Habana, Marzo 17 de 1914. 
Arturo Romero, 
Secretario de Correspondencia. 
ELTRiüTFnÉTirOESEO 
.4 la constancia nada resiste. Desde que 
'a química supo por sus experiencias cons-
tantee que el peróxido de zinc, era un 
gran deídnfectanie, un excelente germici-
da, un gran antlséptíco del cutis, se tra-
bajó sin descanso para lograr su combi-
nación en la confección de jabones, pero 
siempre se tropezó con grandes dificulta-
des para el éxito, porque los principio* 
de ese producto parecían refractarios a la 
combinación con el peróxido d« rinc. 
Fueron precisos muchos ensayos, pe-
ro oomo la ciencia eiempre vence, al cabo 
se logró y hoy se dispone del Jabón Der-
macura. de peróxido de zinc, que es el ti-
po ideal de jabón germicida, antiséptico, 
desiúfecíante, que al propio tiempo goza 
de las propiedades del mejor jabón. 
E l jabón Dermacura de peróxido de zinc, 
(exíjase la marca Dermacura) es el mejor 
artículo de tocador para las damas, por-
que el peróxido de zinc que constituye su 
base y su eecreto es el producto ideal pa-
ra el fomento del cutis, al que libra de 
todos sus enemigos, grasas, espinillas, pe-
cas, manchas de sol y de loa barros, los 
que no pueden desarrollarse en un cutis 
sobre el cual ha pasado el peróxido de 
zinc en forma de jabón Dermacura. 
Hay que pedirlo por su nombre, Jabón 
Dermacura de peróxido de zinc, porque 
es el único en que el peróxido de tínc co-
mo desinfectante está aprovechado de ve-
ras. 
M á s b a s e b a l l 
V i e n e d e l a p l a n a 5 
piteber. Franquiz base v lo traban i 
cantando el "Pescao" en primera. ' 
Ramos ponche. 
Belén.—Un error, un roling y un ¡ 
•wild pitcher, anotando Sabí la carre-
ra decisiva. 
Noveno inning 
Trust Co.—Cortina rolling a según- ¡ 
da; Abascal struc out y Costa cora- | 
pleta el tercer out tomándose un pon- I 
che. 
T R U S T COMPANY 
V . C. H. O. A. E . I 
B. Abascal s«. . . 3 3 0 0 1 1 
J . L . Costa Ib. . . • 4 2 0 8 1 0 
E . Costa, 3b. . . . 5 0 2 0 0 1 
G. Alvarez, 2b. . . 5 0 1 4 0 0 
A. Alvarez, If. y cf. 5 1 1 4 0 0 
P. Alvarez, cf If rf 4 1 3 1 0 1 
J . Franquiz. c. . . 3 0 1 6 1 2 
L . Riquelme, |f. . X ] 0 0 0 0 
Ramos, l f y p . . 2 0 0 0 2 0 
J. Cortina, p y rf . 3 1 1 1 2 U 
Totales . . . .36 10 8 24 10 6 
B E L E N OIANTS 
V . C. H . O. A. E . 
Eugenio Costa. 
Cortina 10 en 4 in-
m 4 innings; Ocho-
Two base hits 
Bases on baüs 
uings: Ramos 1 
torena, 10. 
Struck outs; Cortina 2: Ramos 2; 
Ochotorena 10. 
Hit by piteber hall: Cortina I j a 
Vergara. 
Sacrifice hits: J . L . Costa. 
Sacrifice fly; Abascall; Cortina 1; 
A. Martínez. 2. 
Wild pitches ¡ Ochotorena 2, Ra-
mos 1. 
Lef ou bases: Trust C. 10; Belén 7. 
Umpires: Portas e Izquierdo. 
Time: 2 horas 25 minutos. 
A. R. (Mac Clary.) 
EN MARTINICA PARK 
Mañana jueves j uga rán en Mart i -
nica Park, Belascoaín y Lealtad, los 
clubs Mar t í y Francisco C. Blanco. 
Este últ imo estuvo practicando 
ayer tarde durante dos horas y me-
dia, tomando participación en la 
práct ica algunos nuevos playera que, 
por lo bien que se portaron, figura-
rán probablemente en el juego de 
mañana . 
Bl match comenzará a las 4 p. m. 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien 
tos ' 'Le Printemps," Obispo y Corn-
postela y "Blanco y Negro." San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
P O S T A L E S D E SEDA 
Pida el rico chocolate 
M E S T R E Y MARTINICA 
P O S T A L E S D E S E D A 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, T A P E T E S , etc. 
10S1 Mz.-l 
H O T E L P L A Z A 
R E S T A U R A N T A L A C A R T A 
Concierto de 7 a 9. Baile de 9 a 12 todas 
las noches en el cuarto piso. A la aalida 
de la Opera b&iles especiales por la pare-
ja Corio-Dinus. 
H O T E L PLAZA. PARQUE C E N T R A L 
Zulueta y Neptuno.—Habana. 
3̂65 2tit-19 F. 
L E P I T I T T R I A N O N 
que es la primera casa de la Habana en 
Sombreros para Señoras por la gran can-
tidad de Modelos de París que recibe 
naensualmentc. tiene además un Depar-
tamento Especial con gran surtido en 
S O M B R E R O S DE L U T O 
Conaulado 111 Teléfono A-6751. 
c 949 alt. ]5-3 
G. Caturla, ss. 
A.Martínez, If . 
J. Ochotorena 
J. Sabí, Ib. . . . 
A. Reguera, c. . 
C. Argüelles . 3b. 
J. Vergara. cf. . 
A. Argüelles, r f . 
C. Sardina. 2b. . 











.30 11 7 27 14 
por entradas 
Trust of Cuba 222 200 200—11 
Belén Giants . . 044 200 OIx— 
R E S U M E N 
Three base hits: Gastón de Caturla. 
Las cervezas "TIVOLI" clara y nep , tipo Monich 
SON P E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
t . ^ , 0 í r ¿ r : n u n T : . r " o"0" - ^ » ^ 
CWSTITlITtE m m m m m i y m m u . u 
TOMEUS COMO gEFIFSGfl T EN U S COHIBAS. 
F U N D A C I O N - D E L A F A B R I C A E N E l . P A I S , E L A N O 1900 
- — - — - P I D A S E EN TODOS IOS ESTABLECIMIENTOS 
F A L T A N 6 D I A S : F e r n á n d e z y A p a ñ c i 
A P A R T A D O 1 7 7 2 . - H A B A N A . 
M a r z o 1 8 d e 1 9 1 4 . D i a r i o d e l a M a r i n a P r e c i o 2 c e n t a v o s 
C I N E S C O R R E C C I O N A L E S 
" | P e l í c u l a s P a r l a n t e s } • • 
L a mujer le dijo al hombre: 
—Mira , chico, la verdad: 
Si quieres tener conmigo 
relaciones, bien está, 
las tendremos; peor entiende 
que yo no te podré amar, 
porque amo a otro, a Goyito, 
amigo de Caridad 
la picada, con quien vive, 
y si me viene a buscar 
cualquier día, no respondo 
de no seguirle. 
—¡ Qué va! 
respondióle Tata Gómez, 
su pretendiente; es que estás, 
no celosa de Sólita, 
herida en t u dignidad 
femenina, porque Sola 
es más vieja que el andar 
a pie y fea como un diablo, 
y t ú joven, y además 
bonita. Tiene la otra 
lo que G<?yo apreciará 
u aprecia, más que belleza 
y juventud, un caudal 
honradamente adquirido, 
y eso busca. 
—Claro está, 
—Pueá el que busca dinero 
y no la felicidad 
del amor, es u n . . . 
—No sil ^ 
—Un sinvergüenza de gran 
calibre; u n . . . . 
—No sigas, chico. 
—Un granuja, un criminal, 
Un, u n . . . 
—Que no siga», Tata. 
—Un mal hombre... sin faltar 
a nadie, ¿Acaso pretendes 
quitárselo a Soledad 
después del saqueo? Porque 
si se dpí^ Pítntw*ai*. v 
y aunque no se deje, es claro 
que al fin la sa"ueará. 
Y entonces a divertirse 
contigo. 
—Quieres callar. 
—Entonces, como te busqun» 
como venga por acá 
sonando el dinero ajeno, 
hála con él, a gozar 
lo robado. 
-^Calla, Tata. 
I—'Bupu par de puntos estáis 
tú y Goyo. Si te f ífruras 
que juzero sinceridad 
lo que has dicho, te equivocas; 
eso se llama guardar 
la salida por si acaso, 
para que te deje en paz 
si llega lo que tú esperas, 
y mientras pueda Uegary 
tener un arrimo. Bueno. 
A claridad, claridad 
y media: Acepto el invite. 
Me gustas, y no tendrás 
queja de mí mientras vivas 
con toda tranquilidad 
y sosiego; sin amarme, 
pero amada; mientras da 
o mientras de el otro el timo 
a la otra Si a buscar 
viene entonces tu amor pv.ro, 
ojo al Cristo porque estáis 
expuestos a una hicatombe 
en tres tandas. 
—¿Nada m á s ' 
— Y epílogo. 
—I /a prii j f l j l 
paliza fenomenal.... 
donde sea..La segunda: 
Emergencias a la par. 
L a tercera. Necrocomio 
y autopsia. Y acto final 
c epílogo: la necrópolis. 
— Y el vade de José Juan 
y la trompeta del juicio. .u 
—Sin juicio correccional; 
de eso se trata. 
—'Pues oh ico 
por lo qtse pueda tronar, 
será mejor que se vaya 
jior su panto cada cual. 
No entro en varas. 
—¿Y en gallstas? 
—Tampoco. 
—Pues has de entrarar. 
quieras que no. 
Y el muy bárbaro, 
alzó la mano y zis? zas, 
en el rostro de azucena, 
en el cutis le azahar 
golpeó a su gusto. 
E l l a ' 
sale gritando al portal, 
llega un guardia y se los llevt 
al precinto a declarar. 
O) 
i 
D E P R O V I N C I A S 
D E M A J A G U A 
Y aquí acaba el saínete; 
ni hubo menos ni hubo más 
que una multa de tres pesos 
por el juez correccional. 
C E N T R O A S T U R I A N O 
D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
SU8AS1A DE OBRAS PARA LA "QUINTA GOVADONBA" 
Reorganización conservadora. Nues-
tro teatro. La zafra. Negocio de 
madera y carbones. El fracaso 
de los ingenios. Escrúpulos de 
sanidad. 
Marzo 16. 
Hoy, domingo, se celebró la reorgani-
zación del Comité Conservador de eete 
pueblo. Fué numerosa la concurrencia. L a 
reunión se celebró en el nuevo local cons-
truido para teatro por el señor Hernando 
dsneros, a quien debemos dicho exponen-
te de cultura. Se lian dado ya algunas 
funciones teatrales. 
L a zafra sigue una marcha regular; la 
falta de lluvias, que ha perjudicado en 
otras partes, a nosotros nos ha favoreci-
do ya que no teniendo siembras entre 
manos ha permitido el fácil acarreo de los 
frutos. E n estos días y con motivo de la 
extraordinaria cosecha de tabaco de Cabal-
guán, Goiayos y Zaza, se han hecho bue-
nas operaciones en cujes. Han llegado 
a adquirir el precio de noventa y cinco 
pesos el millar, cuando el normal es de 
treinta y cinco. Este ha puesto en cir-
culación algún dinero. Las operaciones so-
bre madera dnra, están totalmente en sus-
penso y son muy pequeñas las de carbón. 
Según informes fidedignos el ingenio 
'Ilusión" ha quedado reducido al nombre 
simple de Ilusión. Los contratos que se ce-
lebraron para su proyecto se han roto o 
no se han cumplido y ya no hay quien 
piense en 5II0. Respecto al ingenio "Algo-
dones" también está en vías de proyec-
to. No se ha dado un golpe ni en su 
batey ni en sus campos y según me ha 
dicho persona muy bien informada, el 
año venidero será el de la Iniciación de los 
trabajos. 
Tenemos la perspectiva de un tiempo 
mnerto muy pobre de recursos, dado la 
negativa de refacción del Ingenio "Jatibo-
nico," el no fomento de nuevos campos y 
los grandes atrasos de la pasada zafra. 
E n cuanto a las pequeñas vegas que te-
nemos la situación es precaria en ren-
dimiento por la falta de las lluvias. 
E l sistema de limpieza pública conti-
núa siendo primitivo. E l único procedi-
miento que se emplea es la particular ere-
mazón de la basura en la vía pública y 
hay abundancia de inmundicias por todas 
partes. 
IMos nos tenga de su mano, 
E L CORRESPONSAL. 
D E A t Q U I Z A R 
Marzo 16. . 
La función del "Círculo Familiar." 
Magnífica, superior a toda ponderación. 
H e ahí, en síntesis, lo que resultó la 
función dada anoche en el "Círculo Fa-
miliar" y en honor de sus asociados. 
¡Qué hermosos lucían los amplios salo-
nes del "Círculo"! ¡Qué concurrencia tan 
selecta, tan distinguida la que allí había! 
¡Cuánta elegancia! 
Por doquier se veían damas elegantísi-
mas ataviadas con lujosísimos "toflebtes," 
señoritas lindísimas, subyugadoras, vesti-
| das a la última expresión de la moda. E r a 
aquello una exposición de elegancia, de 
belleza, de hermosura... 
Pero ¿a qué seguir? Reseñemos los 
nombres de las encantadoras mujeres que 
allí había y serán garantía indiscutible 
de cuanto dejo dicho. 
He aquí algunos: 
María Gálvez de León, muy elegante; 
Emérita Herrera de Poldo, Eloísa Moyo 
de Castillo, María Medina de Herrera, Ma-
ría Mercedes Morales de Fuentes y Nie-
ves Posada de Collazo que lucía una toi-
lette elegantísima. Las jóvenes y bellas 
señoras Nlcolasa Delgado de Herrera y 
Ana María Menéndez de Fariñas. 
Eustaquia Rodríguez de Clina, Celia Mi-
randa de Novo, Francisca Pérez de Ama-
dor, Carmen Capote de Gelabert, Julia 
Melcón de Pra-ts, Shira Qulvero de Mo-
reno. 
Mur interesantes Micaela Garro de Zal-
vídea, "Nena" Capote de Sonto, Sarah 
Barnet de Lence y Dominga Somonte de 
Rosado. 
Conchita Capote de Gutiérrez, Emérita 
Capote viudr. de Arenclbia, Gavina del 
Valle de Rivero. . . 
Y ya finalmente la joven y bella espo-
sa del señor Vicente Ferrán, la elegante 
señora Dulce María Martínez. 
Las señoritas formaban una legión en-
cantadora: Sarah y Esther Fenes, Obdulia 
del Castillo, María Teresa Morales, Mar-
got y María Reselló, Carmen Gálvez, Pan-
chita y Terina Arencihia, Laura Díaz, Au-
rora Lera y María Josefa Ferrer, precio-
sísimas. 
Muy airosas y gentiles Amparo y Regina 
Mederos, Adolfina, Leopoldina, Rosalina y 
Josefina Rivero, Enriqueta Alonso, Lucre-
cia Moreno, Elvira Alfonso, Teresa Telle-
ría y la bellísima "damoiselle" Amalia 
Alfonso, prometida de un querido amigo 
mío. 
Una trilogía adorable, María Gutiérrez, 
Celita Novo y Juanita Arrechea. 
Raquel Herrera, gentilísima, Sarah Mar-
tínez y E peranza Quinina, muy bellas. 
Carmela y "Cuca" González, Julia Martí 
y María Antonia Méndez, hermosísimas. 
¿Quién más? ¡Oh sí! Falta en esta 
relación la que es gala de nuestros a-
lones y orgullo de nuestra sociedad, María 
Josefa Ramírez. 
Una repentina indisposición impidió a 
tan seductora y gentil señorita que asis-
tiese a tan hermosa función. 
Tampoco estaba su simpática hermana 
Zoila. 
Digamos ahora algo del espectáculo. 
Las obras puestas en escena fueron in-
terpretadas de un modo .lagistral por 
los actores. 
Toda la compañía demostró un gran 
acierto y un estudio intenso de las obras 
representadas. 
Los espectadores salieron muy compla-
cidos y el señor Alberto Pando, así -^mo 
Elvira Herrera, María Jironés, Manuel Al-
varez y Daniel González, fueron muy aplau-
didos. < * 
Se tenía pensado que al terminar el 
espectáculo diese comienzo una fiesta bai-
lable, pero hallándose enferma de grave-
dad una hermana del señor Farasli. socte 
del Círculo, con muy buon juicio se acor-
dó suspenderlo., 
E l "Círculo Familiar," especialmente la 
Directiva debe mostrarse satisfechísima 
por el éxito obtenido, pues los salones se 
vieron honrados con la asistencia de las 
mejores familias alquizareñas. 
De la función de anoche puede sacarse 
el siguiente corolario por su magnitud: 
Que fué algo así como el resurgimiento 
de nuestra sociedad que parecía sumida 
en un letargo sin fin. ¿No volverá a de-
caer? Ojalá, así no sea. 
Noche la de ayer gratísima, inolvidable, 
para algunos; triste y falta de encantos 
para otros... para aquellos que no veían 
en el salón la silueta parisina de la mujer 
que admiran o de aquella que hace for-
mar ilusiones inefables. 
Yo ni un solo momento pude dejar de 
recordarme de la figura aristocrática de 
una ausente... y de una noche que había 
presagiado agradabilísima se trocó en fri-
vola y tediosa. 
Fallecimiento. 
Cuando me disponía a cerrar la cróni-
ca con el último párrafo me comunican 
que a las 5 de la madrugada expiró la her-
mana del señor Forach. _ 
¡Pobre señorita! Tan joven, tan llena 
de ilusiones su mente y la Parca impía 
la arrebata.. . 
¿Quién puede mitigar con palabras el 
acerbo dolor que se cierne sobre el ho-
gar de su hermano? 
Sólo la cristiana resignación puede ate-
nuarles en su pena. 
Descanse en paz la infortunada señorita 
y reciban sus familiares, especialmente 
el señor Forach, conocido comerciante de 
este pueblo, mi pésame sentido. 
SALVADOR J . QU1ROS. 
( 
O — 
De orden del señor Presidente, y 
por acuerdo de la Junta Directiva, se 
hace saber que el dia 20 del corriente 
mes se llevará a efecto, en el salón de 
sesiones del Centro, la subasta de las 
obras de reformas al pabellón "Ban-
go" de la Quinta "Covadonga." 
Los pliegos de condiciones y mode-
los de proposición se hallan en esta 
Secretaría a la disposición de cuan-
tas personas deseen examinarlas, to-
dos los días hábiles en horas de ofi-
cinas. 
L a subasta se llevará a efecto a las 
ocho de la noche, hora señalada para 
recibir las proposiciones que se pre-
senten. 
Habana, 9 de M^rzo de 1914. 
E l Secretario, 
R. G. M A R Q U É S , 
c. 1152 10-10 
LA GASA DEL POBRE 
M E S D E F f i B R E E O D E 1914 
¡Nuestros ingresos alcanzaron a la I 
ama de $469.11 centavos fcor los mo- j 
Ávos siguientes; por la subvención j 
del Ayuntamiento, $11; por el dona-1 
tivo de una Señorita, $175.4i5; por j 
varios donativos, $30,78; por la L i - ! 
mosna de la Virgen, $4.03; por la 
recaudación de los asociados $148.85.1 
Nuestros gastos llegaron a la suma | 
de $379.73 centavos por los motivos 
M A R 1 A N A O 
SOLARES desde 50 cts. ei metro 
AL CONTADO Y A PLAZOS 
F r e n t e a l a l i n e a d e l e l é c t r i c o 
P r o n t o s e c u a d r u p l i c a e l v a 1 o r 
No pierdan tiempo, que se acaban. 
Agente Representante 
M A N U E L M A R T I N E Z . 
D O L O R E S No. 15 
M A R I A N A O . T E L . 7 0 4 1 
C 1240 8-18 
siguientes: por 50 alauiJeres de ha^ 
bitaciones, $142; por 87 ranihos, 
$147.90; por 6 camas colombinas, 
$11.50; por 3 planchas para lavan-
deras, $75 centavos; por sueldo de 
dos Inspectores y escribiente, $34; 
por socorros en efectivo, $18.55; por 
gastos de oficina, $8.15; por el 10 
por 100 de los cobradores, $14.88. 
Contamos con un saldo faivorable de 
$493.97 centavos. 
Las familias inscriptas, 3741. 
Las familias socorridas en el mes, 
137. 
Las mujeres inscriptas, 8182. 
Las mujeres socorridas en el mes, 
274. 
Los niños inscritos, 9598. 
Los niños socorridos en el" mee, 
311. 
Han remitido donativos: Un amigo 
de los niños, $10 Cy; una persona 
que oculta su nombre, $5.30 oro es-
pañol; señorita Piedad Quintero Ma-
drigal desde Sancti Spíritus, $5 Cy; 
D. Juan Oalcerán por encargo de su 
esposa, desde Pinar del Río, $3 pla^ 
ta; L . E . $1 Cy; Beti-Beti, $5 C y ; Un 
caballero, $5.30 oro español; una viu-
da, $4.24 oro español. 
Nuestras cuentas y comproibantes 
pueden examinarse en Habana 58 de 




R A F A E L MEDRANO L ANTONIO 
C A L V A C H E 
Los jóvenes estudiantes orientales 
que fueron designados el año pasado 
para estudiar en el Perú la carrera de 
Ingenieiros Civiles son excelentes es-
tudiantes. Obtuvieron sobresalientes 
notas en los estudios en el Instituto 
Provincial de Santiago de Cuba. ' 
E l señor Daniel Fajardo. Director 
de " E l Cubano Libre" de Santiago de 
Cuba ha hecho mucho .en favor dé tan 
distinguidos jóvenes orientales. 
T O M E U D . 
Una temporada el Asrua San Miguel 
y pasará un yerano saludable y feliz. 
D E S A N T I A G O 
D E L A S V E G A S 
Es una agradecida del Dr. Ver-
nezobre,creadorde unas obleas 
reconstituyentes de todo el or-
ganismo que poseen ia propie-
dad, desconocida hasta ahora, de herrhosear los senos. 
D E V E N T A EN TODAS LAS FARMACIAS 
Depósito; " E l Crisol" Neptuno 91. 
Marzo 14. 
La carestía de la vida. Asamblea 
popular. 
Anoche, en el amplio salón de sesiones 
del Centro de Instrucción y Recreo de és-
ta, previa convocatoria de un Comité es-
pecial, numerosas personas de ésta se 
reunieron en asamblea para tratar res-
pecto a la carestía de la vida, al objeto de 
buscar algún medio positivo para que oe 
abaraten los artículos de primera necesi-
dad. 
Presidió la asamblea el obrero señor 
Jiménez. 
El carnaval. 
Anoche verificóse en el "Centro" el ter-
cer bailo de la temporada carnavalesca y 
puede decirse que fué un ruidoso y posi-
tivo triunfo de la Directiva que con tan-
to acierto preside el popular señor Arturo 
Rodríguez. 
L a concurrencia era, además de nume-
rosa, de lo más epcogido. Un centenar 
de máscaras alegres y bulliciosas alegra-
ban los salones. Lucían magníficos di 
fraces. 
L a nota saliente de la noche fué la 
comparsa "Los Turcos." Tal entusiasmo 
despertó esta comparsa, que hubo necesi-
dad de darle acceso al inmenso púzlico que 
invadía la calle, frente al Centro. A vo-
ces pedía que le dejasen presenciar los 
bailes de las turcas y los turcos. Como la 
comparsa se situó en la platea del tea-
tro, y se le permitió la entrada al público, 
éste tomó la tertulia por asalto y aplaudió 
es trendosamen te. 
E l próximo sábado tendrá efecto el cuar« 
to baile. 
E L CORRBSPO'XSAL. 
S A I S U O S E 
Para hacer mañana <Jía de San José 
un obsequio elegante, artístico, de ver-
dadero gusto y tan exquisito que deja 
gratos recuerdos, recomendamos a nues-
tros lectores, visiten L a Flor Cubana, 
Galiano y San José, que tiene precio-
sidades en ramilletes de crocante, tar-
tas, montenevados, flanes de huevo, 
salvillas, quesitos helados, etc.. etc., así 
como 26 distintas clases de helados. 
L a Flor Cubana, Galiano y San Jo-
sé, hace servicios a domicilio para ban-
quetes y reuniones y es la casa por 
excelencia para hacer los encargos por 
la prontitud y eficacia con que siem-
pre son atendidos. Servicio de exprés* 
rápido a todos los lugares de la ciudad. 
O B J E T O S 
PARA REGALOS 
Acaba de recibirse en " E l Par tenóu , 
Obispo 106," el más grande y bonito 
surtido en artículos de plata alemana y 
de ley, carteras, monederos, bastones, 
yugos, máquinas de afeitar, estuches 
con juegos de locador, escritorio, etc., 
etc. Precios módicos, "Obispo 106." 
C 1238 alt. 4-18 
PARROQUIA DEL ANGEL 
N O V E N A Y F I E S T A S O L E M -
N E S A S A N J O S E D E 
L A M O N T A N A 
E l día 10 del corriente dará principio 1* 
novena con misa cantada a las 8 a. m. y 
a continuación un piadoso ejercicio y gOi 
7X3S cantados. E l día diez y nueve, a las T 
y media a. m., misa de comunión general 
y a las 8 y motila a. m. la solemne, con 
voces y sermón. 
3097 8-8 
M A L A G A e n l a H a b a n a 
M I G U E L P E Ñ A 
Para San J o s é 
RIQUISIMOS y Exquisitos R A M I L L E -
T E S , S A L V I L L A S , MAZAPANES Y T U -
RRONES. Haga bus encargos en la D U L -
C E ALIANZA. Famosa D U L C E R I A d« 
MALAGA. Hoy en la Habana, R E P O S T E -
RIA Exquisita al estilo de España. Man-
tecados de Antequera y Roscos de Ave-
llana, Polvorones Manchegos, Tortas de 
Aceite y de Manteca, BORRACHUELOS. 
Polvorones de Antequera, Alfajores, Man-
tecado de LAUJAS Y E S T E P A . 
Servicios especiales para Banquetes, 
Bautizos, GIRAS C A M P E S T R E S y cuan-
tos encargos en dulcería fina y exqui-
sita puedan confiarle. C R E A L O QUE SON 
P A S T E L E S de O J A L D R E FINO de CAR-
N E Y PESCADO a las 10 E N PUNTO DE 
L A MAÑANA. GRANDES HORNADAS. 
PIDA el día ANTERIOR la cantidad que 
desee. 
La Dulce Alianza 
FAMOSA DULCERIA DE MALAGA 
Plácido 21 (antes Bernaza) Tel. A-1600. 
C. 1162 10-10 
" L A Z A R Z U E L A " 
L as telas, los adornos y Sombreros de 
esta casa Human siempre la atención por 
su elegancia y sus modestos precios. 
Encage Chantilll de media vara de ancho 
a 40 centavos. 
Gola modernista 15 a 20 estilos a 20 cts. 
Crepé modernista para vestidos a 20 cts. 
Cinta Liberty No. 5 a 3 centavos. 
Cinta Liberty No. 30 a 10 centavos. 
Un sombrero media estación a $ 4. 50. 
Nepíuoo W í y Campanario 60 y I I 
TELEFONO A-7604 
A l o n s o y H n O r 
C 941 4 - X 
NO TE MUERAS SIN IR A ESPAÑA 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
se ha i n s t a l a d o en e í m a g n í f i c o i n m u e b l e Paseo d e l P r a d o 6 8 , e n e l m i s m o e d i f i c i o q u e e l C o n s u l a d o de Es 
p a ñ a y l a C á m a r a E s p a ñ o l a d e C o m e r c i o - D e p o s i t a r i o g e n e r a l B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
